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Martes .de lUftO de 1921
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DIARIO OFICIAL
'.
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
RE.ALES ORDENES
SüsKrelarla
BAJAS
E%cmo. Sr.: Segdn participa a este Ministerlo el Ca-
pitán general de la cuarta región, falleció el dia 3 del
corriente mes, en Barcelona, el General de brigada, en
situación de primera reserva, D. EUIIeO Sublza de Cas-
tro. - •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid 7 de marzo de 1921. _
VZZOONDlr mi EU
Set10r Presidente. del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellores Capitán general de la quinta regi6n e Inte~en·
tor civil de Guerra y Ma~a y del Protectorado en
MarruecO&.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayudante de campo del Intendente militar de
'esa regi6n, D. José Goicoechea y Mosso, al comandlUl-
te de Intendencia D. Lorenzó Trujillo Gutiérrez, actual-
mente disponible en la misma.
De real orden lo digo a V. E. para BU coDOclmJento
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y efectos consiguientes. Dios guarda s V. E. machos
años. Madrid 7 de marzo de 1921.
VnCONDW •• I:ü
Sellor CapitAn general de la ¡;égunda regiÓIL
Sellor Interventor civil de Guerra J Marina r ~ Pro-
tectorado en Marrueco••
Negociado de Asunto. de MarruR08
DESTINOS
C¡...,larl Excmo. Sr.: El Re, (q. D.•.),.cJe acuero-
do con lo informado por el Estado ."ta10," Central del
Ejército, ha tenido a bien disponer que para completar
los cuadros de instructores en las distintas Comandan-
cias generales de Afriea, se designe el be:nero de ofi-
ciales que a continuación 8e expresa J en la forma que'
se detalla. Ceuta: InfanteJ1a. 24; Caballetia, 3; Artille.-
J1a, 5; Ingenieros, 2. J SanIdad Milita!". 2. l181ilJa: In-
fanterfa, 18; Artillerfa, 6. e Ingeniero., 2. L&rache: Ar-
tilleria, 2; I~Dieros, 2, e Intendencia, 2-
Es al propio tiempo 1110 voluntad de S. JI. CJ\l6 los
oficiales que figuran en la siguiente relación, que da
principio cQn D. José Madrid Caftabate ~. termina con
D. Urbano Gonz{Uez Mulloa, pasen a desempefiar la co-
miBi6n referida a 1011 puftt08 que en la misma lIe les
sellala. incorporándose con toda ur¡encfa ., Biendo esta
comisi6n indemalzable por el tfe..po fI'I8- danl la lns-
trucci6n de IQI!J reclutu. .
De real orden lo digo a V. E. para _ couocimiento
y demis efecto.. D10s ¡uaN. • V. E.~ alios.
Madrid 7 de D1arso de li2I.
Se11or...
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A l. Comandancia general de Ceata
U4fANTERIA
D'los~Madrid Cafabate.
• sido o Seis.j~<1 s Ruiz.
• Luis CallO Bedcal
» E.. riqu.. C.·b<z;t Arrbute¡ui.
• Andr~s Za' .Ivar C''100
• J sé SáfoCh.:z Oarda.
o M..nud Pr ego OabarrÓ••
o Aurelio P, .yato L6pcr:.
• Manud Cano R sedo.
o Francisco Oca Soté!.
o Antonio P.. ternlt V-le' ••
o funcisco C.lduéh Esbrf.
» César U.mas del T•. ro.
o Jo",~ Oestlll L2guna.
» Manuel As..njo Romer••
• J06~ Teres O,. ells
» Saolia2'o del Cerro P·eote!.
» Edu.,do Miftfnez RodrlguCL
• Jo~ Clave, f. Igle'i ..s.
o Federico Perni .dez '1 Calti le/os.
• Jo.é Belli Auba.
• EnriqueArc 's Rinc6'1.
o Oonato i'etartfn..z Martines.
• Juau Jaén Carrillo.
Cotnalldancia Art" de AI¡edru••••••..•••••••. Teiliente•••••••... o. Alejandro ZIIJDanO de AntoBie.
4 - Rcg.mleoto Arl- litzera.•.••. ~ ..••. - .•••.••. Alf~rez (f!. R.) • • • •• • Berl'labé Ramfrez Serran••
Comaadanci. Art.a de ~arcclon••••.••.••••.••. Olla (id.)......... • Bias 011 Puiol.
1 ~r Regimiento Art.- de moniaüa••• - •.•••••••. Tenien'e. ... ..••.. » Eduardo Medrano RiYU. •
lS.- ReKimimto Art- liger•••••••••••..•••.•.•. Alf&-cz' (E. R). •... • Jesús Outrra Sl1ochez.
INGENIEROS
.ARTILLERIA
Dem.rcaci6D rYl. Cuellca, 9 ....••.......••.... Teniente (E. R) ....
Re(. ReJ, 1 't· o ('d.) . •• . .•..
ldem Castilla, 16 .••• - - .•..•• " ..•..•.. , " '" kferrz (id.) .
laem CoY~dol'l2&,40 ' Te, i~l~te (i..J.) '"
Del1larcilcl~"rva. Jerez, 23 • •••••••.•• • •••.•. Otr.. (Id) .• . ••••.
Idem Algecl'as, 2<i •••••••••.••••••.•••• , ••••. Otro (id.) .•.....•.
R~g. Reina, 2 .........•••........•........•... Teni. nle .....•
Idem CÓrd(,ba, 10. ..•••.••.. •........• . •.. Af..rez (E. R) .. ..
Idem Extremadur., 15 .••..••••......... , ..•.. 010 (id) .'•.•••...
Caja 'e~luÍ68 Alicante, 40 •• . .. . .••.••••••.•... Teniente (id) .....
Ref· P'lOCe!lll, 4 ••••••••••...••..••..••••••. " Alferrz (i 1.) •..••••
Id.1JI M.I!orca, 13 •••••.•••.••.••.••.•••.•••. O'ro.(id.) ••••.•..
Idem SevIlla, 33 ••••••••••. • . • • . . • • . . • • • • .• •• Te'liellte . . . • •. • ..
Ide.m ~spaña, 45 Ot o (E. R.) .
Caja reclu.tas M~nre~, 55 . • . • .• .•... •.••••.. Otro (id.) ..••..• "
DemarcaCIón Iva. Vtllafrllnca, 56 ••.••..•••...... Otro (iJ.). . •.....
Reg. Almanlll, 18 ••••••••• •• ••.•.•••• • •••. Olro (id) .•••••.•.
Idem Navarra, 25 ••••••••••.•.•••••••••.•••.•. O'ro (Id) .••.••..
Id,m Albur'a, 29 ....•••.•.••....•••..... " ... A'f~re'z (id) •.•.••.
Idelft de Luchan., 28. • ••••••••••••••••.•••••• AIf~rez....••..••.
ld,m de San Quintln, 47 •••.• , ..•.•...••..•••. Te',iente (l::. R) ....
Idel1l de Am~nca, 14 .•.•.•••••.•.•••..•.••... Ot o (l.t.) .•••.•.•.
Idel1l de Tdedo, 35 Alr~rez lid) .
[)ellllracióQ rc.ern de Astorga, 113•••.••• ; • • •. Teniente (id.) •..•.
CABALLERIA
1.- .. Rer·l.tnouol dd Prlndpe, 3....... .. .•. ..•... Alférez (E. Ro) •.••. D. EloJ Bonlclle Alcalde.
3.a ldem de Cazadorca Victoria Eugenia, 22....••... Te.. iente (ill,)..... o Emilio Alfonao Canddll.
4.a lde- DrlgoaCll de Santiago, 9 •.•••••••••.••••. Otro (id.)......... • Roml1a Parao de la f"uenk.
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4.- R~l1liento de lapadores . • ••.•••••••••••.. AHérez (E. Ro). • •• D. Anselmo Oarda Peguer..
l.ec' idem id. it " " Teniente (Id.)...... • Aniel Orte Guerrero.
SANIDAD MILITAR
Comaadt,lcil de tropu. .••••. . ........•••... Alfér~z l~. R.) ..... D. Jesús Jiménez Pérez.
ídem. . . • • • • . .• • •••••.•••..•.•••.•• ~ . . • . . .. Otro (id.). •••••.•. • Pedro Daimiel Calltella...
A la Comaadaacfa general de MeUUa
INfANTJ!RlA
Re~. de LeÓf'J.38 ~ Alférez D. Joan.Romero ValenUa.
CaJa recluta Montoro, ZT •••••••••••••••••••••• Otro:............ a Enrique Oómez Ouda.
Demucación reserva- de Ronda, 31 •••••.•••••••• Otro (E.. R). • • • . .. • Alf e<Jo Rico SAncht'z.
Reg. de Soria, C) oO." ~ .. Ocro (!d.) .. a Eugenio ~~Iluruza Oiroo&.
ldem del Infante, 5••.•.•.••• , •.•••••••.....••. Otro (Id.) • • • . • • ••• »José Aranclo Par·10.
ldem de Oallda. 19 AlféreZ • JUlio Ayuso SAncbez Moler••
Idem de Aragón,:l1 Otro (~. R) o fdici,.no Maltfl1f'z N"a!Ués.
Idem de Oeron., 22 Otro (Id.) PauJno f'aema Re~uero.
Idem de SiclFa, 7 Alf~rt:z o Luis Ibáñez de Opacth ur!4bal.
ldem de B~i:én, 24•••.•..•.....••••.••...••.. Teniente .•.•.•••• o Antonio Uop Lamarca.
Demarcación reserva de Avil., ~2.............. Otro (E. R.). ••..• • Pelayo Pola de ia Cruz
.Re¡. de Isabel.lI, 32 •••••••••••.••••••••••••••• AIf~rez{id.) .. .•. »Amando de L..mn Co.pedal.
IdelR de Se,!ovia, 15 •••••..••..•.••....•...•.•. Teniente (Id). . • • . »Pedro C1aver aceres.
Demarcación rCSCIYl Betanr:oe, 98 .•.. ; •.•..••.. aIro (id) a Simón Sona Cclayeta.
Idcm id Pontel'edD, 106 ••••.••...•••..•••..•. Otro (id) ..••••. .• • Julio Balh:~tero8 Curiel.
Retz. del Prlncipe, 3 ..•••...•.•....•••...•••.•. Alf&e:l. •.• '. _.•.•.. »Ctsar Meana Solano.
ldem.de Zamora, 8•..•••....•••••••.•.•.•••... Teniente.......... »Clemede Hermida CacllalYite.
ldem de Barios, 36.• " .•.•..•..•.•.•.•.•... Otro (E. R)•••..••• Cdedonio Nc&lÍno CoIóa.
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Re~6n Caerpos . Empleos HOMBRES
ARTlLLERfA
l.- 1.er r"g Art - ptsada ••............••... '.••.... Tpnier.te ••.•.••... D Eugenio Sánch'z Oareía-
5.· lQ- idem id ......•.•......•...•...•.. o ••••• Otro •.•••.•.•..•. • Ramó•• R d'lgu~z Arango., López.
6.'" Com· Art.·Pmplona •..•.....•.......•....... Otro ............. • jesús Bons Picaso
7.'" 14° '~g. Art."liJ,(era ................... ·0 ••• • •• Alfé ez (E. R) ...•. • Fra,¡cisco Gago Dkz.
a.'" 3.er id.:m Íl1. montdJ'la '. . . . . . . •• . •........•.... Olro (i ....) ••••••••• 1I Juan Arroyo J<cdondo.
INOENIER03
l.'" 1.er reg. de Tel~grafol......................... Teniente (E. R) .... O. Fdiciano López Aparicio.
l.· 2.0 r~ . de ferrocarriles ........................ utro (id.) ......... • francisco Ruiz Ca.tilto.
A la Comandancia general de Laracbe
ARTILLERIA
2.. Com- Arta de AIgeciras . • • •• .." .. , A'férez (E. R) ••••. D. Diego Garrido Mercado.
2,'" 4.- reg. Art.· pesa.la.. • ...•••• •......••.•...• Teniente (id.). •.•. »Danlel García Cadieml.'.
INGENIEROS
2.- 3.er reg. Zapadores .........••..•....••••.••. Tc"iente .•.•.••.•. D. Oonzalo Briones Medina.
3.· 5" idem id ; . ',' . , . , Otro ••.••...•. ,.. • Roque C.lSaoovas LasíLl&;
INTENDENCIA
2.'" Com.- 'de Ing. de Cildi.z .. ;'. Alf~rez. .. \0. Antonio Nieto Garda.
7.'" 7.· Cum.· de Trupils •• : •. , •.• , Otro ..• Urbano Oonzález Muñoz.
Madrid 7 de marzo de 192i. VIZOONDII 1DI Eu
Se1ior Alto Comisario de Espalla en Marruec06.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demM efectos. Dios guar,de a V. E. muchos añOS.
Madrid 7 de marzo de 1921.
Sefiores Comandantes generaJee de Ceuta, Melilla '7 :r...
rache e Interventor civil de Guerra '7 MariDa y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de los concurs06 cele-
brados con arreglo a 108 preceptos del real decreto de
1.0 de diciembre último (D. O. nWn. 272), para (.u-
brtr 19 vacantes de teniente o &lférez en laa tl'opaa üe
Pollcta ind1gena y Cuadros eventualea de las Sublns-
peccionetl de tropas y Asuntos ind:lgenas de los distin-
tos territorios de Alrica, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien designar para ocuparlas a. los de los referido8
empleos de Infantería, CabaJlerla y ArtillerIa compren-
didos en la siguiente relación, que da principio con don
Alvaro Rh'ero Dl!.vila y termina. con D. Antonio Gómez
Maristan1. en la forma que en la misma se detalla
Rel4ci6n qae te cita
VIZOONDJI DB Eu.
I :;
Empleos NOMBRES
A lu tropu de pollcla fndJgena de Ceata.
InlaDterla •• . ..••• Teni~nte •• '10. Alvaro Rivero OAYila. ;. Cuadro eventual de t. Subinspecci6n
y asUntos indf'ten.s de eeuta.
Jdem •••••••.•".•. Otro.... •. • Julio K~tt~elAez•.•....•....•••... Regimiento del Si:rrallo, 69.
ldem .. .. ... ..... Otro (E. R>"¡. Daitiel Benlt"z Blanco. .••.•.•.•• • Batallón Cazadores de TaJlftt'I, 18.
Idem •••••..•.•.. " A·f~rez •.• • »Manuel M-rtfnt% MeIÍDo..•.•••••••. Idem Id. .
"ldcm. •.••.• . .•. OttO •..•••• • Ltli. Riveró OAvílA. ••.••••.....•••. BataU6n Cazadóres de Madrid, 2.
A lu tropas de pollcia hidfgena de Metllla.
lI.fanteria •..••••.. Teniente •.•.
ArIIllc:rfa • • . . • • • . •. Otro .••••..
lofanterfa .. .. .. ... A!f~ez .....
ldem ••.•. ; •. ..•. Otro .• • ~ •.
idem............ Otro .
¡dem .• •••• . Otro (E. R.).
Caballerfa .. .. AJf~ru • ~ ...
~tdeni : .•• ". . ..... .. Otro ',; •••• " "
D. Juan Cordero Arronte. . • . . • . . •. • •. Rttimiento de Infantetf.·Af' iC'~.68.
'~ Jos~ VilIegaa Silva.••.•.... , ••••. , Cuadro eventual de la SU=~d611 de tropu
, y UWlto. indfa~s;iI,¡ . .
~ }.aliAn Pemindez Ml\reno ••••..•.• lnem ~~AJ Id. ,~.
~ Raf~el Perrando de.'a Loma••••••. Idom l.1em fd. .:: '. .'
• Luis L6pez-Oarda BarWlaUau•••.• Idem ídem·ld. ." .' .
• Esteben Oilaberte ArL•••.•• , •••.• 8I.ta1l6u~. de CataJui'lat 1.
• J~ Urtada Mirlllda. ••., .•••. , •••• '. Re0miemoüudora Aidatan,l"'" 416 Caba-
. '. . '. 1IerlI.' " .
._Ucbató Prieto Oarda•••..••......• l~ Id. "
.;
· A~~~~""de PoUcIa,ialdJgeo'a ~~J,.arácbe. " . .
. . . f " ,.'" 'at" • JOmpo de fueraas regulartt lndfgenu de' Lua-infanterla ••••.••• ·IAl érez (1:. R)·l D. Isaac I4pez O fa........ ········l che, 4. .
© Ministerio de Defensa
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NOMBRES Destino actual
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Al cuadro eventual de la subinspección de tropas y asant.s Indfgenaa de Ceuta. ..,' I 1.1 .,J 1
Caballería•••...... IA·féez .•••. 1D. Federico Sousa Jimé ,ez .•••••••..•. I~egimitnto Cazadores Vitorill, L8& de·Caballerfa
Al cuadro eventual de la subinspección de tropas y asuntos Indígenas de Melina•
.
Infante,ía Teniente .
Ipem ....•..•.... ' Olrl) .•••••
Id .. m <\ léra ., ...
Idem ..•... , ••.. Oc o ...•.
Madrid 7 de marzo de 1921.
O. fra"c'sco M"don~do d~ Meer ...... Rr~imitl110 de Infa·.te ¡~ Arrie", 68.
s Jo·é Miral'es tchevar fa •. ,....... 1 I,m íd. ~an Feruanao, 11.
• Victor ~afl Ma'lifl M ,lillcrO........ Idem íd.
• Antll"i.. G6mc:z Mari"'a ,y.••..•. hllm AI,ira, 68.
VIZCONDE D~ Eu.
EXAMENES
Circu"r. EXcmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo
preceptuado en el caso 6.° de la real orden circular de
16 de febrero próximo pasado (D. O. núm. 37), el .Rey
(q. D, g.)ha tenido a bien disponer que el personal ce
tropa de las distintas Armas o Cuerpos del Ejército de
Afríea que sea necesario para completar las plantillas
señaladas a las unidades del Centro Electrotécnico y
de 'Comunicaciones, a que se refiere la soberana dislJOsi-
ción antes citada, verifique las pruebas de aptitud en
los destacamentos que el referido Centro tiene en las
distintas Comandancias generales, enviándose a este
Minísterio las correspondientes actas para los efectos
de destino.
'De .real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect08. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EzA.
•••
SltClOa de lalaallrla
ANTIOÜEDAD
. Excmo. Sr.: Vista la instancia que T. E. cu~ a este
Ministerio con escrito de 10 de .febrero proximopasa-
do, promovida por el 9Uboficial del regimiento de In-
fantería' Bailén ntim. 24, D. Angel Dorado Saline1'O, en
súplica de que se le conceda la antigüedad de 1.0 de
octubre de 1918 en el empleo de brigada, y teniendo
en cuenta lo dispuesto en la real orden circular de
17 de noviembre de 1914 (C. L. núm. 212), el Rey
.(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del re-
currente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de marzo de 1921.
V¡ZOONDB D. ~
Serior Capltl'ul ¡enerlÜ de la sexta regi~n.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. ~.) h.f. tenido a b161l de--
clarar aptos P,ar& el. ascenso, cuando por antigüedad
les correspoQdtl. al CQmandante de Infa.ilf,ezia D. Artu-
ro Mena R01gy al'capltAn de 1/1 inisrna'ArIIia D. Bal-
'.tasar Gómez Nav&ITO, de&tinad08, ,respectivaménte, en
los batallones de Cazadores de Tarifa nllm. 5 y La
Palma ntim. 20, por reunir las condiciones que deter-
tnina el artfculo 6.0 del reglamento de 2( de mayo de
1891 (C. 1.. n11m. 195) y estar comprendidos en la real
orden circulll.l' de 4 de t~brero de 1919-' (D. O. nfhn. 28).
De .real orden lo digo 6' V. E. para su conocimiento
y.-demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afloo.
YadricI 5 de marzo de 1921. .' .
VIWONDII »B Eu,
sefiores CapitAn genel'llJ de Can&ri-.s i ComIl.Ildant.e· 'ge-
neral de Larache. , .
© Mmls erio de Defensa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha 8eryido conce·
der el empfeo de suboficial de complemento del Arma
de Infantería a Jos sargentos de dicha escnla del regi-
micnto de Infantería Sicilia núm. 7, D. Hicardo Ma-
lag6n Pardo y D. José Segurola Larrea, acogidos a .lo.
beneficios del voluntariado de un año, que han SIdo
conceptuados aptos para el ascenso y reunen las con-
diciones q.ue determina el apartado 16 de la real orden
circular de 27 de diciembre de 1()19 (C. L. nUmo 489).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZCOND•. u EzA..
Seííor Capitá.n general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el empleo de sUboficial de complemento del Arma
de Infantería al sargento de dicha escala del regimien-
to San Quint1n nl1m. 47, D. Ponciano Baldell6n' Pala-
cio, acogido a los beneficios del voluntariado de un
afio, que ha sido conceptuado apto para el ascenso y
reune las condiciones que determina el apartado 16 de
la real orden ciroular 4e 27 de diciembre de 1919
(C. L. núm. 489). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZCO:NDW D. Eu
Sellor Capitán general de la cuarta regi6ra.
F,:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ge ha serrido conce-
der el empleo de suboficial de complemento del Arma
de Infantería al sargento de dicha escala del regiJIllen.
to Asturias nt1m. 31, D. Pedro ~pez Herranz¡ acogido'
a los beneficios del capítulo XX de la Tigente I~j de
reclutamiento, que ha sido conceptuado apto para el
ascenso y reune las condiciones que determina. el apar-
tado 20 de la real orden' circular' de ~7 de diciembre
de l!119 (C. L. nOmo 489)-,
De rcal orden lo digo a V. E. para llCl conocimiento
y" demás efectos. Dios guarde a V. E. IDnchOR afiOll.
Madrid 5. de marzo de 1921. ,
VIZOONJ). JIJi :tU-
Sefior Capitán general de la. primera J1ePI'k
DESTINOS
Excmo. Sr.l En vista de la real orden ¡JeJ Kíntste-
rio de la Goberu1aci6n, fecha 17 del mes pr6xlmo pa-
sado, dandQ ouenta de haber Bido nombrado capitb
. áel Cuerpo de Seguridad de la provinda de Talencia
el de Infantería (E. R.) D. Buenannhmt JJecría Ez-
D. O. ati.. i3
#:-':":1) ~'.~-, , • :;:. .-
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VIZCONDE DE EzA
de la tercera región y de
curra, el Rey (q. D. g.) batenido a bien disponer que· ,
el interesado pase de la Caja de Ibiza a la zona de
Valencia nQm. 13, a la que quedará afecto.. para el.
percibo de sus haberes.
De re~l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madr,id 5 de marzo de 1921.
Sefiores Capitanes genenles
Ba.leares. .
Sefior Intenentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
D. Antonio Alcaide Montoro, del batallón de Cazadores
Fuerteventura, 22, a la Reserva de Motril, 34.
Rectijlcaci6n
D. José Rivero Escámez, de la Reserva de CAdiz, 22, a
la de Lucena, 26.
» Juan Gal'cfa Delgado, de la Reserva de Lucena, 26,
a la de Alcira, 39. .
» José Sahater Garcia, de la Reserva de Alcira, 39, a
la Caja de Vinaroz, 73.
> Manuel Romay Fern(mdez,·· de la Caja de Vinaroz.
73, al bata1l6n de Cazadores Fuerteventura, 22.
"
Excmo. Sr.: En vista de la real orden del Ministe-
rio de la Gobernacidil, fecha 15 del mes próximo pa-
lado, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer q,ue
el capitán de Infa.ntería (E. R.) D.. José Cobo Gálvez,
que presta BUS servicios en el Cuerpo de seguridad y
.rt;lÍ, adscripto a la zona de Valencia nfun. 13, pase a
la de Málaga n(im. 11, a la que quedará afecto para
el percibo de sus haberes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde !lo V. E. muchos afios.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZOONDB llE Eu.
Sefi6res Capitanes generales de la segunda y tercera
region5.
8eftor IntleJm.l1tor civil de Guerra 1 Mar;b1a y del Pro-
tectorado • K&lTIUeco&
Tellientes (E. R.)
. Rectiflcaci6n
D. Leandro Carbajo Sáinz, del regimiento La Victori...
76, al de Isabel n, 32.
) Eduardo Valderas Leal; del regimiento Rey, 1, a
disponible en la zona de Madrld. l.
Alfónioe. (E. R.)
Articulo 1.0
D. Francisco Tornero Corredor, del bata1l6n de Caza-
dores Reus,16, al regimiento Rey, l ..
) Alfredo Rico S6nchez, de la Reserva de Ronda, 31,
al bata1l6n de Cazadores Ronda, se:a::to de MOD-
tal'la.
) Miguel· Vif'ia8 MarUn, del regimiento Badajaz, 73,
al batall6n de Cazadores Ronda, ae:a::to de Mon-
tafia.
Madrid 6 de mano de 1921.-Vizconde &1e Eza.
lelior_
VIZCONDE DE EZA
de la 'Primera y ter~ra
I
LICENCIAS
Excmo. Sr.: COnforme con lo solicitado por el co-
mandante de Infanteria, con destino en la caja de re-
cluta ··de León nGm. 112, D. Juan Fiol y Conrado, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle seis meses
de licetlcia, por asuntos propios, para Palma de Ma-
llorca (Baletlres), Argel, Orán, Marsella., Parfs (Fran-
cia) y Londres (Inglaterra), con arreglo a cuanto de-
terminan los articulos 47, 64 Y 66 de las instrucciones
aprobadas· por real orden de 5 de junio de 1905
C. L. n(im. 101).
De red orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrld 5 de marzo de 1921.
. VIZOONllB DE ~Z.l
Se1'l.ores Capitanes generales de la octava región y Ba.-
leares.
Senor Interventor civil de GueITa y Marina 1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
~o. Sr.:-. Conforme con 10 8Oli~lta~o por el 8U'-
gento. del régtmiento de IDfantelia ~xtremadw:a nQ¡-
mero 15, acogido a la Ie.1 de 2g de ;wüo de 191'
MATRIMONIOS
E:l:CD10. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sub-
oficial del regimiento de Infantería Jaén nüm. 72, acogí-
. do • Jaley de 29 de junio de 1918 (C. L. nám. 1&.*),
D. Joaquln Baima Domenech, el Rey (q. D. g.), de acuer.
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 22 d.
febrero tUtimo, se ha servido cODcederle licencia para
contraer matrimonio con doJ1a Sebastiana Garefa y .Ca--
baller.
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimiento
y dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de marzo de 1921.
VJZCe~ ~B .En
Serior Presidente del ColU!ejo Sapremo de Guerra 'T
MariJ'la.
Set10r Ca~itán general de la Cuarta ~(\D.
Marina y. del Pro-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Direct~r
!eneral de ~r1dad dirigió a este Minlsterió· en 21·
del ms próximo pasado, el Rey (q. D. ~.) ha tenido
& bien disponer que el teniente de Infanterl'a {E. R)
D. Juan Yagücs Carrasco, adscripto a la zona de re-
clutamiento de Murcia n(im. 16~ y prestando sus ser-
Yicios en el Cuerpo de segurldaa, pase a la de Madrid
nüm. 1, ll. la que quedará s!ecto parll. el percibo de
8US haberes.
. De real oroen lo digo a V. E. para su. conocimiento
1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
)fadrld li d.e marzo de 1921.
Scfiores Capitanes. generales
regiones.
Seílor InterTentor civil de Guerra y
tectorll.do en Marr.u~os.
m...'.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h" ser-
Tido disponer que el jefe y oficiales de .Infanteria como
prendidos en la siguiente relaci6n, que da principio con
D. Juan Hern6ndez Dlaz y termina con D. Miguel Vi-
o flas MarUn pasen a servir los de~tinos que en la mis-
ma se les' sef'lalan, surtiendo efectos administrativos
esta disposición en la re~ista de comisario del co-
rriente mes. •.
~ real orden lo digo a V. E: para su conocimiento
1 demAs efectos. ~ios guarde a V. E: muchos· añoa,
Madrid 6 de marzo de 1921.
VIZCONDE DEEu
Relaci6n que Be cita
eom.dante.
Articulo 10. .
•. 'au HeruAndes Diaz, de la Caja· de Olot, 62, • la
..na • Logrodo, 31 (ComiBién mixta). RecUJica-IlióL . .
c.pit.... (E. R.)
Articulo ·1.-
•. a.tael,:GU L6~·~e.~,~~ • ~ U. aja
. ..~ 22 (rectüicaaóD).
© Ministerio de fensa
D. o. Jl'4m. "
Beftor Pmñdente del CQnsejo
Martna.
SeGar CapltAn general de la segunda regi6n.
'(C. L·, nt1m. 169), MlUIIUel Ortega:Melgar, el Rey' (que \ pasado, prom:o~da por el soldado del regimientó de
!)loe guarde), de acuerdo con lo informado pOI' ese 1 Infanter1& Albuera n11m. 26, D. José Balboa Caamafio,
Vousejo SUpremo en 16 del mea prGdmo pasado, se ha en sQplica de que se consigne en su filiaci6n el dic-
~o concederle licencia para contraer matrimonio . tado de cDon~, y comprobado por la certificación que
con Teresa Benítez Vfl.zquez. acompafla que se h~a en posesión del título de ba-
De real orden, lo digo a V. E. para su conocimiento chl.ller, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
Lj~ efectoe. Dios guarde a' V. E. muchos &1106. consigne, tanto en la filiaci6n como en los demás do-
d 5 de marzo de 192L cumentos oficiales del interesado, el expresado dictado,
VrzCONDE DB EzA. conforme a lo dispuestO en la real orden circular de
- 25 de abril de 188~ (C. L. nQID. 153).
Supremo de Guerra y De real orden lo digo a V. E. para su conocimient-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOlh
Madrid' 5 de marzo de 1921.
VJZCONDB n. EzA.
Setior Capitfl.n general de la cuarta regi6n.
REEMPLAZO
SUPERNUMERARIOS
S1a16D de taball!rll
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido. ltten con-
ceder el empl~ de suboficial de complemento al sar-
gento a.eogido & los beneficios del capitulo XX de la. ley
de reclutamiento, del regimiento ROsares de Parla, n11-
mero ~O de Caballerfa., D. Francisco Amat Torres, por
haber sido conceptuado a.pto para el asceMO y reunir
las condiciones que determina el apartado 20 de la
real o.rden circular de 27 de diciembre de 191f (D. O. nll-
mero 293).
De re8.1 orden lo digo a V. E. para 80 conocimiel'lto
. y demás efectos. Dios guarde a V. E. trIuchoo afiOll.
Ya<lrid 5 de marzo de 1921.
VIZOONDJ: DI! Ez.l
Serior CapitAn general de la primera regida
ABONOS DE TIEMPO
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V,. E. curs6 •
este Ministerio, promovida por el cabo del regimiento
de Cazadores Galicia, nt1m. 25 de Caballer1a, Antoni.
Lamas Abollo, en S1l.plica de que le sirva de abono
para el percibo de los 25 céntimos diarios que a 1011
de su clase concede el articulo 5.0 de la ley de 15 de
julio de 1912 (C. L. nOmo 143), el tiempo que sirvi~
como voluntario en el de Infantería zara«ol& ndme-
ro 12; y re6Ultando que !u~ reingresado en filas des-
pués de 1.0 de enero de 1915, el Rey (q. D. ~.) se ha
servido desestimar la petici6n del recurrente, eon Il.l"l'&-
glo a la regla sexta de la real orden circular de 19
de octubre de 1914 (D. O. nGm. 235).
De real orden lo digo s V. E. para 80 conocimiento
y demAs efectoe.Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VrrooNDJ: DI! b:.L
Sefior Capitán general de la octa.va regl6a.
Sdor Presidente del Co.nsejo
Marina.
Senor Capitfl.n general de lá:primera regi6n.
E:lcmo. Sr.: ViBta la instancia promovida. por el ca-
pitán de Infanterfa, con destino en el regimiento Isa-
bel la Cat6lica ndm. 64. D. Juan Soto Acosta en sl1plica
de que se deje sin efecto la real orden de 24 de -abrU
de 1920 (D. O. nQm. 9-4), por la que se le declllrabll. de
reemplazo· por enfermo, y de no accederse a ello se
especIfique que la enfermedad· causa de este reempla.-
so fué adquirida en campa!!a, para los electos de la
real orden de 18 de ocÚlbre de 1892 (O. 1.. nQID. 344),
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo mformado por el
Cousejo Supremo de Guerra. y Marina en 19 del mes
pr6x1mo pasado, se ha servido desestimar la petlciQn
del recurrente por carecer de derecho a lo que 9Olicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d.emAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi06.
Madrid 5. de marzo de 1921. .
VrzCONDB DJ: EzA
Seflor Capitán general de la octava. región.
Se!ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
:Marina.
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sar-
EeDto del regimiento de Infantena Rey ndm. 1, acogido
.. la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ndm. 169) Al-
fonso Hidalgo Canas, el Rey (q. D. g.). de acúerdo
con lo lnf.ormado por ese Consejo Supremo en 19 de fe-
brero ftltimo, Be ha servido concederle licencia. para.
contraer matrimonio con Eugenia Fuentes y Fernández.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento
, demis efectos. Di06 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de marzo de 1921.
VrzOONDE 1m EzA.
Supremo de GueITa y
Excmo. Sr.: Conforme con lo 90licftade por el ca-
pitán de Intanterfa., con destino en el regimIento Cons-
titución nt1m.29, D. Pedro de la,¡ Rhas Amorena., el·
Rey (q. D. g.) se ha servido... concederle el pase 8. su-
pernumerario sin sueldo en las eondiciones que deter- 1
miDa la real orden de 1) de agosto de 1889 (O. L. nll-
mero 362), quedando ad8cripto para tod08108 efectos
ti la Capitanla general do la ge~ta región. _
De real -orden· Jo digo a V. E. para su conocimiento
~ demú etectc:& Dios guarde a V. E. much08.a!lO&
Madrid. 6 de DW:'ZQ de 1921. . :
. - VJZOONDII JJ& !lz&.
Se6Jr CapiU-n general de llL sexta región.
Se!!tor Interv8ll.tor civil de GuelT8 y Marina y del Pro-
. tectorado en llarrueoos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bieo
:CQnceder el empleo de 8Ilboficial de complemento a
'106 sargentos procedentes del voltintart8.-~o de UIII ano,
del regimiento de Lancel"08 Villavid08&, ntbn. 6 de
Caballena, D. Santiago González Pic6 y D. Rafael Uce-
ro Pina, por haber sido conceptuaQ08 aptos para. el
ascenso y reunir las condiciones que detennina. el ar-
tfcuIo 16 del reglamento aprobado por real orden C1r~
cular de 27 de diciembre de 1919 (D. O. n11m. m)'.
De real orden lo digo a V. E. para BU coñoclmienro
y demás efectos. Dios guarde a V. E.. mochos anos.
Madrid 5 de marzo de 192-1.
VrrooNDS DE Eu.
s¿}or Cap1tfl.n general de la segunda rcg:ItSD.
TRATA.lUEN'I'a3
Excmo. sr.: VfBta la inatanola q.ne V. E. Cfil'tl6 a
·1JIte KID:l*lrlo con escrito de 7 de febrero pl'(Snmo
EMPLEOS 1'I0NORlFICOE
EIcmo. Sr.: Vista la l..DWnc1a que V.,:E. eui'96 a
este lfinIsterto en 17 deltnes pr6xlmo~ J'l'OIDG-
. . :- . .
'© Mir'Jisterio de Defens
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PRACTICAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia q¡¡e V. r.. .-.6 a este
Ministerio en 19 del mes proximo puado, promoTida
por el alférez de complemento del Arma • C8ballerta
D. Juan Maroto y Pérez del Pulgar, toll .~no en el
regimiento de Lanceros la Reina, ndm. 2 4e 1& e1tada
Arma., en saplica de que se le conoeda 'fft'ijk:ar prif-
ticas de su empleo por tiempo ind.eti~ •• el expre-
sado regimiento, el Rey (q. D. g.) ha ~doa bien
acceder a los deseos del interesado, aon ure¡lo ,a )P
prevenido en la real orden de 18 de Junio ... .19111
(D. O. nüm. 161) y real orden eire.lar ie M ~ré­
brero del afio líltimo (D. O. IU1m. 44).-
De real orden lo digo a V. E. para su ~DQCiroiento
y df'más efectos. Dios guarde a V. E.- JIluCAoe abo
Madrid 5 de .marzo de 19U. '
VIZOO:NU .. :8u..
Serlo Ca.pítá.n general de la. primera~.
servido concederle .licencia para cc:mtrav aaV1mcmio
con dofla Maria Luisa Cogolludo GareiL
De real orden lo digo a. V. E. para SI ...ec1mlento
y demás efectos. Dios guarde a V. :E. m'Mbos lJios.
Madrid 5 d~ marzo de 1931.
VJZOONDJ: • Eu
Supremo ce Guerra '1Seilor Presidente del Consejo
Marina.
Senor Comandante gelleral de Ceu\a.
Excmo. er.: Vista la instancia que V. E. curs6 a
este Ministerio en 12 dEi mes prorimo pasado, promo-
Tida por el teniente hQllorífico del Arma de Caballe-
l1a (E. R.) retirado por Guerra, D. Bernardino AI-
Tarez Mufloz, en slíplica de que se le conceda el empleo
de capitán honorUico de la citada Arma, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle el referido
empleo, con antigüedad de 15 de enero Qltimo, por
hallarse comprendido en el párrafo noveno, apartado e)
base octava de la ley de 29 de junio dc 1918 (C. 1.. nlí~
mero 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y der:nA.s efectes. Dios guarde a V. E. muchos anos.
lladrid. 6 de marzo de 1921.
VIZOONDE ». Eu.
SeCar e.ptM.a ¡enera1 de la 'luinta rep6n. '
Tida por ,el ,teniente del Arma de Caballeria honori-
tico (E. R.), retirado por Guerra, D. Diego L6pez Gar-
cla, en 8Üplica de que se le conceda el empleo de ca-
pi~n honorifico de dicha Arma, el Rey, (q. D. g.) ha.
temdo a bien concederle el referido empleo con anti-
güedad de 30 de octubre de 1920, por hallarse com-
prendido en el -pár1;a.fo noveno, apartadQ. e), base octava
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nt1m;-169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
. J demás efectQS.Dios guarde a V. E. muchos afiO&,
Madrid 5 de marzo de 1921.
VI%CONDE DE Eu
sanar C.plV-n general de la segunda región.
E%CDM. ".: Vista la instancia que V: E. cUl'll6 a
este Jlini!ñerio en 23 del mes proximo pasado, prolOOvi-
da por el alférez del Arma de Caballeria (E. R.), reti-
rado por Guerra, D. Antonio Iluaoz Sánchez, en sQplica
de que se le cQlIceda el empleo de teniente honorffico
de la expresada Arma, el Rey (q.- D. g.) ha tenido a
bien concederle el' referido em'pleo, por hallarse com-
prendido en el páITafo noveno, apartado e), base octava
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. ntlm. 169), asig-
n!ndole en el mismo como antigüedad la fecha de esta
ley y como efectividad la de esta soberana disposici6n.
De real orden .lo digo a V. E- para su conocimiento
1 demás efeCtos. Dios guarde a V. E. muchosafio.9.
Madrid 5 .4') marzo de 1921.
VlZOON1>lI: DE EzA
Seriar CapltU general de la primera región.
SeeclOl de JI.lens
OONCURSOl5
Cireular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Bo),. &OIIetW>
con lo informado por la Comisión peru1an_te elel QQn-
sejo de E9tado, ha tenido a bien disp<lner ••e 1.. cele·
bración del concurso para adquirir el JuWial radio-
telegráfico para declarar los modelOll de estacioDes re,.
glamentarios para el primer regimiento lie Telégraf06
y bata1l6n de Radiotelegrafia, dispuartoPOJ' real deex.
to de 23 del mes pr6ximo p/lS8.do (D. O. .l1m. 43), ee
ajuste a las bases .q.ue a continuaci6n Iltl lietallan.
De real orden lo digo a V. E. pa.r~ SU eonocimien1Q
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOl! dos.
Madrid 7 de marzo de 1921. '
VlZC<lNH »JI E:u
Sefl.o.r.•.
Excme. ".: Contorme. con 10 solicitado por ei ca-
pitán de Caballerfa. con &¡stinoen el Grupo de menas
i'egularftS de Tetuin odm. I: y actualmente en el cuadro
eyentu&l de la SQbiDIpeccl6n de tropas y Amistos ind!-
gEmas de Ceuta, D. Alvaro Pita da Ve1ga y Morga.do, el
Rey (q. D. K.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo lMipNmQ en,19 dalmes ptO:dmo pasado, se ~a
B88e6 del eOnc1U'IIO para la adqaJdel6nte material ra·
dlotelegrifteo para el primer res1Dlfenw de Tel~.·
108 1 batallón de RadloW..-affa 1 para 11I "eccIID
de modelOll de estaelo0E8 Nl'laaenum..
OONDICION~ GENERALU)
Primera. El presente concu1'9O tiene el. doble objeto
de realizar la adquisici6n del material radiotelegrttlco
para el primer regiqüento de TelégratOll 1 batall6n
de Radiotelegrafía, y Ta elecci6n de modelO! de estacio-
nes para declararlos reglamentarios si lu OQndicionee
del material p~ntado lo 8.C()nsejan. ~ta d.ecllL1'&ci6n
no concederá derecho alguno a quien lo obteDga cuando
razones técnicas hagan oportuno _b6t1tu1r J)4Ir otrol!
108 tipos 'tu~ se a.dopten como regll!JllentariGL
Segunda. Las casas constructorasent1'egarán los mo-
delos que 'presenten contra recibo que le 'lfldert. en el
centro Electrotécnico. y de Comunicaciones, antes de 1.
veinticuatro horas del día 15 de abril, 1 P1'8eeDt&rú
fAUl proposiciones a la Comisi6n para adq1Úril' 'materilU
rad1otelegr~co para el primer·,re¡imj~to tle Tel6-
grafos y batall6n de Radlotelegra1ta, en' pl1. eerrade
Y lacrado, dirigido al Excmo. Sellar GeDeral Preeldfllltle
de la .IIÚ8BlL '
Tercera. La recepción 1 apertura de pl1ep ,., Te'
rUicará, el dia 16 del citado mes de abril, en el da-
pacho oflc1al del ExCIPo. Se110r General PreIIidente, de
la Coml8l!5D de E.Iperlenci-, ante W1 'l'rillua1 ooDl!t'
I .
HATRIMONIOS
Excmo. Ir.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Caballería, con destino en el regimiento de Ca-
zadores Galicia, nt1m. 25 del Aru\a expresada, D. Luis
de Vicente Sasiain, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 19 del mes
prox1mo pllSado, se ha servido concederle licencia para
oontraer matrimonio con dofia María de los Angeles Ta-
pillS Pérez. '
De real oroen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.' E. muchos afios.
Madrid 5 le marzo de 1921. -
VrzooNDJ: DE EzA
Supremo de Guerra ySE60r PnIII.dente del Consejo
KariD..
.JkIlor Capl* general de 1& octan :regi6n.
© Ministerio de Defensa
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tituido por la Comisi6n designada para la adquisici6n satisfactoria de los .mismos, si no se justifiCllSe este ex-
del material radiotelegráfico y el Interventor y Paga- tremo por medio de la co~ndiente certificaci6n,
doc de la citada {)omisión de Experiencias. haciéndose en este caso la transft!rencia de la garantía ;.
Cuarta. El Tribunal se constituirá a la hora sella- para responder del nuevo contrato, todo seglín se pre- rr..
lada, de6tinándose la primera media hora a recibir viene en el reglamento de Contrataci6n para el ramo !~
106 pliegos de las proposiciones, que se numerarán por de Guerra. . , . w
t!I. orden de w presentación. Décimotcrcera. Las cartas de pago de dep6sitos 00- \l'
Principiado el acto del concurso, no podrán recibirse rrespondientes a las proposiciones que no fueran acep- "
m~ proposiciones ni retirarse las presentadas.. tadas, se devolverán a los interesados después de hecha
. Quinta. En cumplimiento de lo que previene el 11.1'- la adjudicación definitiva; dichos interesados firmarán
Uculo 16 del reglamento para la ejecución de la ley el «retiré> de las mismas al pie de sus respectivas
de Protecci6n a la producción nacional, aprobado por ofertas, quedando unidas al expediente del concurso.
real oroen de 26 de julio de 1917 (C, L. núm. 153), y Décimocuarta. La garantía provisional se perderá,
e6tn.ndo el. material incluído en '111. relación de los ar- quedando a beneficio del Tesoro, cuando, otorgada la
ticulos o productos para cuya adquisición se admite la concesi6n, el autor de la proposición deje de constituir
CQncurrencia exkanjera en los servicios del Estado du- \ la fianza definitiva o no comparezca para otorga.r la es-
~nte el afio de 1921, publicada en el «Diario Oficial) critura en el plazo que se señala. '
Jl1lmero 19, queda admitida la roncurrencia extranjera' Déclmoquinta. El acto del concnrso dará. principio
de matErial patentado 1 cuyas patentes no se exploten por la lectura de la real orden que lo dispone y de
~ &pafia. las presentes bases. Verificada esta lectura '1 antes de
Sexta. LU I'roposiciones se extenderán en papel se- abrirse los pliegos, que lo serán por el orden de su
lIAdo de la clase octava 1 se sujetarán al modelo que lDumeración, podrán exponer los autores o sus apodera-
.. continu~i6n de estas bases se publica, e ir{m acom- dos las dudas que se les ofrezcan; en la inteligencia,
p~adaa &!t ~ltimo recibo de la contribución indus- que abierto el primer pliego no habrá w~lir a expli-
tJ;iP.1 , de! de haber presentado el modelo o modelos caciones ni observaciones de cualquier género que in-
~ :estaelonfll pal'a el CQllCUI'SO. terrumpan el acto.
liléptima. Los proponentffi deberfm exhibir BU cédula Décimosexta. Leido el tiltimo pliego presentado, se
~na1,r,10ll 'que obren por póder, el notarial otor- levantará. acta circunstanciada de lo ocurrido, que fir-
garlo a .~ flt'VOr. . mará. el Tribunal, q,uedando proposiciones y modeloe
OctaTL Los ooncursantffi podrán presentar proposi- a cargo de la Comisi6n, para que previo estudio de
clones pua la totalidad del material objeto del con- unas y otros proponga a la superiorida.d la resoluoi6n
CW'IIO o para el grupo o grupos que estimen convenien- pertinente.
te, pudieado proponer UlnO o varios modelos de los co- D<lcimoséptima. En las proposiciones, cada casa es-'
ITefJPOlldieate& a las e6taciom~ que en el pliego de con- pecificará., en letra y cantidad exacta de pesetas, el
dicloll5 técrúcas Be determinan. precIo en Madrid de las distintas estaciones, fijando el
DebeI'b prerentar, como minimo, dos modelos igua- nümero de ellas que se compromete a constroir en' loe
les a .cada tipo de estac~n que propongan, los cuales ~laza.os de entrega com.prendid06 en el muimo que tle.
quedariD a diBpo8ici6n de la Comisión encargada de fPJ
experimental' (!icho material. Décimooctava. Cada casa podrá p~ntar una o va-
Loe oonstnlctof1lll entregarán 'Memorias' detallando la rias' proposicIones relativas a cada. clase de estaci6n,
Ql'galÚza.qi6. de llU material, BUS condiciones y las si dispusieran de varios tipos que cumpl1Eflea 90n lu
tblrtroc,ciOlUll necesarias para su manejo, teniendo lá condiciones técnicas sefl.aladas.
tall~d.a CemiBi6n la facultad d.e reclamll.r de cada Décimonovena. Al presentar las proposiciones, se so-
uno los dato. 7 explicaciones complementarias que fue- breentiende las casas aceptan cuantas condiciones se
~ precilu. . fijan para las prullbas ~n el pliego de C<1Ddiclones téc·
NOTeIlL LolII concursantes fijaráu por separado el oicas. ,
precio de cada tipo de estación, que propogan, rese- Vigésima. Aprobada la adjudicación. el proponente o
laado detalladamente cuanto en el mismo se encuentre proponentes favorecidos con ella, tendrá!! obligacIt5n
oomprendido , 108 p.reei06 de los elementos de 'repuemo de constituir en la Caja general de depósItos o en SWl
para Isa 116~cionee..6ucursales,los definitivos del 10 por 100 del importe
Décima. Lu prop06iciones han de expresar los pre- de la adjudicaci6n, dentro del plazo de quince diaB,
dos en monec!a &;pailola, entendiéndose por cuenta del contados desde que ~ notifique la aprobación. Estos
proponente tos adeudos arancelarios en su caso,. los depósitos definitivos servirán para gaflintizar el cum-
ftemás impuestos, los transportes, y cualesq.uiera otros plimiento del contrato; haciéndose constar as! en 1011
gastos Que se ocasionen para efectuar la entrega, se- documentos acreditativos de la constitución de los de-
gtln 1M condiciones del contrato. pósitos y podrá consignarse su importe en ,metálico
UndéCima. El mlnimo de estaciones que se adqui- o en titulos de la Deuda p6blica, valorados en la fQr-
i'I,rán será.n tre8 Qt'l tipo autom6vil, y diez y siete para IDa prevenida en la condición duodécima, siendo in-
'motocicleta del primer regimiento de Telégrafos, y tre- dispensable, cua~do consista en efectos públicos, . la
ae del tipo nümero uno y seis del ti\>o nümero dos presentaci6p. de los documentos que acrediten la pro-
para el batallón de Radiotelegraffa, eXIstiendo crédito piedad .de aq~ellos efectos. ..'
bastante para estas adquisiciones segün consta en el VigéslmOprImera. Esta fianza se constItUIrá a dlSp<r
~ticado expedido por la Ordenaci6n de Pagos por flición del. General Presidente de la' Comisi6n, para la
ebligacione. del Ministerio de la GueITa. adquisición del material radiotelegráfico, y su resguardo
DuodécIma. Los licitadores acompaftarA.n necesarIa- se devolverá al concesionario en el mismo acto de otor-
mente a 6US respectivas' proposiciones. la carta de pago gamicnto de la correspondiente escritura ptibI1ca. Ter-
que justifique haber impuesto, en concepto de fianza minadu el compromiso completa y fielm¡lnte pOr parte
provisional. en la Caja genp.ralde dl:'p6sitos o en las del coQceSionarlo, se acordará. que le sea del1lelta la
ltlcursales de ella, las cantidades de 3.500 y 10.000 pe- tianz..a.· . ,
«tes para las proposiciones respectivas del material Vigesimosegunda. El concesionario contrae la obUga-
Gel primer regimiento de TelégrafOs, y 20.000 Y 4.000 C1óD de formallzar la necesaria escritura ptiblica en el
pesetas para las ~rrespondientes a las estaciones del término de treinta dlas, a coDt&r desde aquél en que le
batall6n ,de Radiotelegrafia. sea notificada la adjudicaci6n definitiva, siendo de su
Esta ~ar&lltfa podráconsignarse' en metálico o·-en ti- cuenta todos los ,gastos que para ello se ocasionen. Esta
tulo!; de la Deuda ptiblica, que se valorará al precio escritura se' otorgará en el despacho oficial d~l General
~edio de cotización en Bolsa en el mes prorimo ante- Presidente de la. Comisión, tirmando éste y los jefes de
1'101', &,' JlM!Il()8 que sean de aquellos que con arregio a Intervención Militar que hayan asistirlo al concurso,
las leyes deben &er admitidos por su valor nominal, y el concesionario o representante legal, por su parte.
r. quedari 'OOl1lltitAJida a d.iJ>posici6n del Presidente de De dicha escritura se deducirán, ~n desUno.a las• ~mlsi6D para adquirir material radiotelegráfico. oficinas de la Admini8traci6n, una primera COpla, un
Cada flalUa 110 &errirá más que para la PN?))08ición testimonio notarial y tres copias simples ~e la m~~
a la ooal "",ya cnIda, aunque el que la subscriba pre- mendo de cuenta también del concesionarIO J.o¡¡¡ gastOl!
ente t&mbiM otrllll, no admitiéndose las· cartas de pago que ello ocasione. '.
1M- lIe ~fien.a a Imposiciones' 'hechas para afianzar Vigésimotercera. AceptadOtl los modelos por le. Com1-
.. .-.w.~ poc mA.i que sea notoria 'la terminación 5160, 1 aprobada la adjudica.cl.6n por la Sup*'úlrida~_
~inisterio de Defensa
Dón •.••••••....•.•••. : ....•.•..•.•• , ~ tMAlcn.to
:~·(p~l.~~l1~ ~~~&»'&;'¡~::.6.n=kl ¿;'{k
Sexta. Generadores.-Las· estaélones de motocicleta
deberln estar dispuestas pára funcionar empleando
acumuladore¡, <lisponiendo de un motor para su carga.
que al mismo tiempo pueda a.cclona.- directamente 1&
transmisi6n. .
Las estaciones automóviles deberán dispoaer de acu·
muladores para la recepci6n.
. Séptima. Longihules de onda.-Las estacione!!.a.uto-
móviles del primer regimiento de Telégrafos, permitirán
variaciones de longitud de 'onda con un margen de
1.000 metros.
Las de motocicleta. consentirán variaclooes c.e 500
metros entre las longitudes de onda.
Las estaciones del batallón de Radiotelegrafía debe-
rán permitir entre ias longitudes de onda ...ariaciones
de 1.000 metros para las del tipo nfuneNl uno, , de
600 metros para las del tipo no.mero dos.
Fácilmente se podrá paSllor de una a otra ODda tan-
to en el' transmisor co~o en el recéptor, J l.e¡¡ ajmltes
serán los mínimos para facilitar la orapide~ &1 empe-
zar a funcionar.
La sintonia estar~ dispuesta de manera qne permita
trabajar el mayor no.mero de estaciones coa 1& menor
diferencia de longitud~s de onda entre ellllS.
Octaya. Transpurtes.-Las esta.ctones estará.a estu-
diadas de modo que su transporte pueda efectU8.rlle en
los distintos medios émpleados en el Ejército (carros,
automOviles, a lomo), debiendo esta' dispuestos Ii1U9 de-
ta..lles mecá.nicos y embalaje de forma que le permitan
resistir a los golpes y movinúentos originad<* en dicho
transporte y esta.r protegid9" debidamente 00Iltn. las
inclemencias del tiempo.
Novena. Materiales de ,.~ 11 ~cia.­
Las estaciones dispondrán de las suficientes lletTamien-
tas, materiales de repuesto y elementos auxiliares para
que puedan valerse' asimismo caso de enoon"ane ais-
ladas.
Décima.. Pr:uebaar-La Comis16n nombrada pan la
adquisici6n de este material podrá someter las esta-
ciones ~resentadas por los concursantes, durante el pla-
zo má.llmo de dos meses, a l,a.s pI'J,lebas que estime opor-
tunas, y que consistirán especialmente en los ensayos
de comunicaci6n, comprobando en distintas horu y con
variadas condiciones atmosféricas los alcances que se
proponen, observando la sintonia de las estaciGnell y
estudiando sus posibles aveMas.
Se experimentará. los transportes del material en los
distintos ·medios que puedan emplearse, el montaje de
las estaciones en el mayor tiempo posible 1 la aprecia-
ción del q.ue se neceSita para el establecimientO de la
corounicaci6n. .
Los proponentes de los respectivos modelOll podrán
intervenir en las .pruebas, asistiendo a ellas personal-
mente o por medio de representantes, siempre que lo
solicitaren y pudiendo las estaciones ser manejadas por
personal de las. OII.sas constructoras.
Undécima. Re8oluei6n del C07tC1/.r80.-Terminadas la!!
pruebas, la Comisi6n propondrá los tipos de estaciones .
que considere deben ser adquiridos o desechará todOll,
si así lo juzga conveniente.
El material desechado será devuelto a 10ft concur-
sant,¡s en el estado en que se encuentre al terminar las
pruebas, a no ser que hayan ·sutrido mayor deterioro
Que ·el correspondiente a su uso, en cuyo caso se adqui-
rirá por el Fotado o se abonaráD los desperfectos cau-
sados.
Duodécima. Rec~n del material.-EI material en-
tregado será sometido antes de su Tecepción a las prue-
bas conducentes a. comprobar que cumple con todas 18.$
condiciones del tipo aprobado.en el concurso.
Con este objeto. los modelos presentados y aprobados
en dicho concurso quedarán depositados para servir de
término de cpmparaci6n con el resto del matedal que
hava de recibirse.
bécimotel'cera. PlatOs de entrega.-Et nw.tef'lalad-
quirid9 debel'é.ser totalmeQte entregado en el plazo
máximo de seis roeses, a partir de la e.djud1«:a(j6a de-
finitiva.
<;
CONDICIONES TECNICAS
D.O.úlli.5S
procederá a formalizar 108 contratos con l~s casas adJu-1
dicll.tarias, e~ la que apar.te de las condiciones estat\l1-
das, se especIficarán las Slguillutes: . ;
a) Que los pagos se efectuarán al ser admitidos ,
cada lote de material por la pagadurla ~e la ~mi­
siOn de experiencias del Material de Ingemeros. DIChOs
pagos serán percibidos por el representante de la casa
CO.D poder legal en forma, descontándose en todo caso
('1 uno veinte por ciento por pagos al Estado.. .
b) Que el contrato no podrá som~terse a JUil<IO. ar-
bitral, y todas las dudas que se 9usciten robre su mte-
ligencia. rescisiOn y demás efectos. se .resolverá? .gu-
bernativamente, con carácter eJecutIvo, por el MID,lSte- :
rio de la Guerra, quedando a sal~o el. derecho. del con- '
cesionario para reclamar ~ntr~ dich~ resolUCIones por
la vía contencioso admimstratlva.
e) Ser'án de cuenta de las casas constructoras los
~ast08 inherentes a los contrato?, impuesto de de.rechos
reales timbre y demás establecIdos en la actualidad o
que sé establezcan hasta la fecha de la. terminaci6n de
los contratos.
d) Que la Admhiistrac16n abonará· por el material
contratado ~l precio estipulado, sin aumento o rebaja
alguna por Tti.riaci6n de los. mercados u 'otro cualquier
concepto. .
e) Qua en caso de negarse el ooncesiona.rio al cum-
plimiento de alguna condici6n esencial del contrato, 'se .
declarará l'elOCindido éste, con pérdida de la fianza, que
quedará & beneficio del Tesoro, realizándose la adqui-
sici6n del material que falte por entregar, en la forma
que la Superioridad determ.ine, siendo. de OlIenta d~l,
contrati5t& el abono de la diferencia, 81 costase a ma- :
yor precie que fué contratado.' ..,
Yiglsimocuarta. Una vez aceptados los modelos defini-
tivos, las casas constructoras se. someterán a.. realizar
en 108 ml&mol las modificaciones que por consecuen-
cias de las pruebas juzgue pertinente la Comisiónlle- .
ban Introducirse, .siempre que aquellas no impliqlMn
un& nriación principal de algunos de los elementos
principaleQ. .
VigflsilllDqulnta. Todo ouanto no aparezca consignado
en es~ eondiciones se regirá por las establecidas en la
ley de Administraci6n y Contabilidad de la Hacienda
po.blica de 1.- de julio de 1911 (C. L. ntím. "128), regla-·
mento de Contrataci6n para el ramo de Guerra de 6
de agoato de 1909 (C. L. núm. 157), y en último térmi-
no poi' I&a reglas de derecho coml1n.
Caracterlstica8
Primera. 1!JBtacúme8 para el primer regimiento de
'l'elégra!08.-Las que han de ser transportadas en auto-
m6vil tendrlin un alcance mlnimo de 100 kil6mebros..
Las transportadas en motoclcletadeberán alcanzar
(lOmo mInimo 60 kilómetros.
Estos lllcllnces se conseguirán empleando telefon1a
con la antena normal; con telegrafta dpberáh llegar
estas esta.ciones, como mInimo, a 160 y 80 kil6metros,
respectivamente.
Segunda. Estaci01U!~ para el batall6n de radiotele--·
graffá,-Las estaciones modelo grande, tipo nOmero
uno, deberán tener un alcance mIniroo de 400 kilOme-
tros, que podrá ser ampliado con facilidad hasta 600,
empléando telegrafrá. .
Las de modelo peque1io, tipo nl1inero dos; tendr§.n las
mismas características que las de motocicleta del primer
regimiento de Telégrafos.
Tercera. Todas las estaciones estarán organiz'l:das
pa'ra comunicar por telegratfa y telefonfa, pudiendo
transmitir en el primer caro, con onda: continua o in-
terrumpida. Los cambios de una 8. otfa clase de trans-
misl6n, deberán poderse real1zar fácilmente.
. Cuarta.. Antenas.-La altura serA de unos 'diez me-
iros para laa estaciones del· primer regimiento de
'l'elégrafOl. .
Laaantenas de las esta.clones del bata1l6n de Radio-
.telegraNa deberán .ser de'¡a menor altu,ra posible para.
las mismas oondiciones dealcaace y'energfa. .•
, Todaa Ntub formadas de secciones ,pequeftu'é in-
krcambiabll'8. , .' . .
Quinta. 7'rJfIIM de tierrQ.4erú lo mú eflcacJeS y
·...aDJu ,..iW=P.. :'.. .,;
© Ministerio de Defensa
O.. O.•tm.iI
casa eo.lÚ'\lctora), eJUérado del· concurso, dispue.to par
real orden de del Ministerio, <le
la Guerra, inserta en el DuRro OFICIAL ¡timero .••.•
para adjudicar la construcci6n de estaclOnes radiote-
legráficas para (primer regimiento de Telégra~os.y ba-
tall6n de Radiotelegraffa), y hallándose conforme con
todas las condiciones que se fijan en las bases publica-
das en dicha real orden, se compromete y obliga con
estricta sujeci6n a ellas a su más exacto cumplimiento
en la oterta que a continuaci6n detalla para la cons-
trucci6n (del modelo o modelos), tipo (para autom6vil
o motocicleta del primer regimiento de Telégrafos, o
del namero uno o nQmera dos del bata.llón de Radio-
telegrafla), de los que presenta dos estaciones en el
Centre Electrotécnico y de Comunicaciones, acompafian-
do la oédula personal, clase ...., nll.mero .... (poder
en callO necesario) y t1ltiu¡o recibo de la contribución
industPial.
Preci08
El .. lea M\aciones de autom6vil para el primer re-
gimiento de Telégratos, es (en letra.) ......•. pesetas.
El de las estaciones de motqficleta para el primer
regim1eato de Telégrafos, es (en letra) •.....• pesetas.
El de las eBtaciones tipo ntimero uno para..el bata-
llCin de Ra<1iotelegrafIa, es {en letra) ....•... pesetas.
El de las estaciones tipo n1imero dos papa el batallón
de RMWe}egratfa, es (en letra) ....•... pesetas.
N'Imero de estacione8 a constr1ttr
Est.roioDe. de automovU para el primer regimiento
de Telégrafos, ....
Idea de motocicletas para Idem Id., •...
Idem tipo ntimero uno para. batall6n de Radiotelegra-
tIa, •...
Idem Upo n4mero dos para ídem Id., .•..
Plut» • mtrega, CQ7ttadoB a fXJrtir M la fecha de la
adJ1ULicacf61t.
Para las estaciones de .
TI_ tiempo total de •.•.•••.•• meses.
'Fecha.
Firma y rtlbrica del licitador.
Madrid 7 de marzo de 1921.-V~conde de Eza.
MATERIAL DE INGENIEROS
ExCDlO. Sr.: Examinado el presupuesto complemen-
tario al de ejecuci6n por contrata de las obras ne-
c~rlas en el cuartel de Infantérfa de los Docks, para
alOJamiento provisional de un regimiento, que V. E.
cur!l6 a e.tlte Ministerio con escrito de 27 de enero. tU-
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el re-
fEn'ido presupuesto complementario y disponer que el
importe del mismo, que asciende a la cantidad de
3.669'50 pesetas, sea cargo a la dotación de los «Ser-
vicios de Ingenieroa>, en substituci6n del crédito de
1.740 pesetas que para igual fin fué concedido por la
real orden de 17 de diciembre anterior.
De real orden lo dig(l a V. E. para su conocimIento
y dem6s efe<:tofl. Dioo -.euarde a V.' . E. muchos anoS.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZOONlJ& DK E;l
SeIlor Capitán general de la primera regl6n.
Sefiare. Intendente general mUita:r e Interventor civil
de Glle1'ra 1.1r1arina y del Protectorado en Ma.rrue-
CQIl, - '.
ExCbt. Sr.: Examinado el presupuesto de instala·
cU5n del rJumbra.do elécn;.co en la ¡¡ala de operac1o-
ne¡¡ del HOlJpital militar de ese. plaza, que cursó V. E.
& tlI1e MiJt.iI$erlo oon escrito de 19 de enero tUtimo, el
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Rey (q.. D. g.) ha teJüdo & bien aprobarle J ,aatorizar .
la ejeoucl6n por gesti6n.d1recta de las obras Que com-
prende, por estar incluidas en el caoo primero del
articulo 56 de.la ley de Administraci6n y Contabilidad
de la Hacienda püblica de 1.0 de julk> de 1911
(C. L. n11.m. 128); debiendo su importe de 520 pesetu
ser cargo a la dotación de los «Servicios de Ingenieros~.
De real orden lo digo a V. E. para su eonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 1lil06.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZCONDJI .JI »U
Sefior Capitán. general de la segunda rep;1C)Il.
Sefior Interventor civil de Guerra y llarina 7 nI PrQ-
teetorado en :Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de instalación ae una
red telef6nica interior en 1& Escuela Superier tle Gue-
rra, que cursó V. E. con escrito de U de enero l1.lti-
mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aproll&rlo para
la ejecuci6n de las obras que comprende per gestión
directa, por hallarse incluídas en el cas> primero del
lU'tículo 56 de la. ley de Administraci6n J Contabilidad
de la Hacienda ptlbllcllo de 1.0 de julio de 1911
(C: L. nl1m. 128); debiendo ser .cargo el importe de su
presupuesto, que asciende a 4.080 peeetM, a la dota-
ción de 108 <Servicios de Ingenieros>.
De reeJ orden lo digo a V. E. plll'a lIIIJ ....mlen~
y deméB efectos. Di06 guarde a V. E. m~ a!l.08.
Madrid !5 de mlll'zo, de 1921.
VrZiOONIS ....
Setior Capitán general de la primera re¡olfll.
lijffior Interventor civil de Guerra y Kariu J MI Pro-
tectorado en }{arxuecos. .
-,
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto ., alojamien~
provisional de un batallón de montana, e.tre el ouar-
tel de Jesuitas de Seo de Urgel y la Ciudadela, for-
mulado por la Comandancia de Ingenierol lile Ikida. '
y que ·V. E. cursó a este Ministerio con eecrito .techa I
25 de enero t1ltimo, el Rey (q. D. g.) ha ~ido é. bien
aprobarlo con las variaciones que respedo a la BUua-
ci6n y destino de algunos locales se se1lala. en el in-
forme, techa 14 de enero t1ltimo, del ComaRdante ge-
neral de Ingenieros que acampanaba &1 referido es-
crito, y disponer que su presupuesto, imponante 4.600
pesetas, sea cargo a la dotaci6n de los «Serncios d&
Ingenieros~, a.utorizé.ndose la ejecuci6n por (lesti6n di-
recta de las· obras que comprende, como lDcl\lfdas ett
el caso primero del articulo 56 de la ley ie .Adminis-
tración y Contabilidad de la HaCienda p1lbliea .de 1.·
de j.ulio de 1911 .(C. L. ndm. 128). .
De .real orden lo digo a V. E. para 811 eoMelmIeato
y demás efectos. D~os guarde a V. E. m..cIl. afios.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZOONmI :DJI ....
Sefior Capitán general de la' cuarta rec1-
Sefior Interventor civil de Guerra y Karlaa J tIel Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado elpresupueMo ~ Y. E.
cursó a este Minjste.-io con escrito leeRa 5 del mes
próximo pasado, formulado por la ComandaHia de In-
genieros de e&a plaza, para el «estudio J redaeei6n del
tanteo de cuartel de nueva. planta para fll re¡pmientl>
de Artillería de montatia llt1m; 1, en Ta1'l'll8&~, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo J 4i8POner que
su importe de 1.240 pesetas sea cargo ala 4iotaclón ue
los «Servicios de Ingenieros~. Asimismo, S. K. ,;e ha
servido I\piobaruna propuesta eventual ~ los referi-
·dos servicios (capitulo 6.0, articulo dniOll, ~i61l cua.r-
,ta del vigente presupuesto), por la cual lle '&B1gn&D •
la mencionada ~ndallc\a de Ingenieros· 4e Baroelo-
na 450 pesetas para satisfacer parte M .._e del
lile~o de 1921D. O. Dmn.53
.
- . .
presupuesto anteR citado; obteniéndose dicha cantidad
haciendo ba.ja. de otra 1¡al en lo coDCedldo actualmen-
te a la Comandancia de Ingenieros de Lérida, con car-
go al expresado capitulo, con destino al «presupuesto
para estudio y redacción material del proyecto de cuar-
tel para un batallón de montafia en la plaza de '!'remp)
(nümero 1.033 del L. de C. e 1.), cuya cantidad debe-
rá girar directamente esta Comandancia a la de Bar-
celona, por tenerla consignada por exceso respecto a
su asignación total. con cargo al referido capitulo:
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
J demás efecto'>. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE EZA
Se15.or Capité.n general de la cuarta regi6n.
.Se15.ores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra J Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 28
de diciembre 111timo, al que se acompafiaba copia de
otro del Comandante general de Ingenieros de esa re-
gl6n, reI.atlvo a la conveniencia de llevar a cabo las
obras de reparación del edificio de San Marcos de la
plaza de León, ocupado por el Depósito de sementa-
les de la octava zona pecuaria; teniendo en cuenta que
no existen fond08 disponibles en la partida por dia-
trlbtlir de l~ vigente propuesta de in~ersión del c&--
pUulo 6.•, articula ~nlco, secclón cuarta' del presu-
puesto actual, el Rey (q. D. g.) batlenido a bien dis-
poner se incluya -dicha.- atención en, la propueSta de
inverBi6n para el pr6ximo ejercido .económico. _
De real orden lo digo a V. E."para su conocImIento
r demAs efeclrl.q. Dios guarde a V. E. mucl1os~os.
Madrid 5 ie marso de 1921. ,
VJZOONDB D:I Ez.L
Sefior Capitán general de la octava región.
se15.or InterTentor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: E.raminado el proyecto de consolidllci6n
y reparac~ de las galenas interiores del cuartel del
Carmen, en Zaragoza, que curstl V. E. a este Ministe.-
rio co.n escrito de 5 del mes pr6ximo pasado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el referido pro-
,.ecto y disponer que las obras correspondientes se eje-
cuten por gestión directa, como cólnprendidas en el
caso primero del articulo 56 de la ley de Administra-
~i6n y Contabilidad de la Hacienda pllbllca de 1.0 de
Julio de 1911 (C. L. nam. 128); ,siendo cargo el im-
porte de las mismas, que asciende a la cantidad de
7.820 peseias, a la dotacIón de los eServicios de In-
genieros:..
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien~
y de~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Sef10r Capitán general de la quinta región.
Setiores Intendente general militar e Interventor civil
de Glolerra ,. Marina y del Protecto¡;-ado en lIarrue-
C08.
Excmo. Sr.: Examinado el Prtl6Upuesto de instala-
elón para abastecimiento d& aguas· al cuartel d.e San
Carlos, .de GuadalaJara, en la parte ocupada por tro-
pas de Aerostación, cursada por V. E. a este Mill1ste-
rio con escrito de fecha :n de enero t1Itlmo, el &y
(q. D. l.) ha tenido a bien aprobar el referido pre-
5Upl!esto ,. disponer que se ejecuten las obras corres-
pondientell por gesti6n direCta, eomO comprendidaá en el
caso primero del arttoulo 56 de la ley de AdJDin.ls..
tracf6n , Contabilidad. de la Haelenda pdblica de 1.-
d. Julio ie 1911 (e. L. D1lm. 128); meJldocaTgO el 1m-
porte • 1M mfanas; que asc1eDde a la cantidad de
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1.220 pesetas, a. la d<lta.ci6n de lOs eSeni.· te Inle-
nleros).
De real orden 10 digo a V. E. para 118 .....mnenro.
y demás efectos. Digs guarde a V. E. mtldloM an08~
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZCONDE. Kiu
Senor CapitA.n general de le. quintrt. regiO•.
Se!iores Intendente general militar e Iateneatol' el-
vil de Guerra y Marina y del ProteoiQra. _ Ma-
rruecos.
OFICIALIDAD DE COMPLEKENW
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoliia .,.. don
Antonio Gibe.rt y Salinas, Ingeniero Jefe Qel Serrlci~
eléctrico en la Compafi1a de los ferrocarriles ie Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, en sl1pllca de que se le
conceda el empleo de. oficial de complementD, el Re1
(q. D. g.), de acuerdo ron lo informado por T. E., se ha
servido concederle el empleo de alférez honorario de 1&
escala de complemento. de Ferrocarriles, O6D la anti-
güedad de esta fecha, como comprendido en el arUcll-
lo 24. del real decreto de 30 de junio 11Itimo (C. L. n11-
mero 125), quedando agrega.do al segundo regimiento
de dicha especialidad para en caso de moTilizaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su oenoeimientG
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mulhal anos...
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZCONm DJI Eir.l .
Se15.ol' .Inspector general de Ferrocarril. 7 "'pas.
Senor CapitAn general de la primera regló••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promaridas por
los sargentos del primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores Francisco Rebollar Gato y Jo~ Barrio G6mez·,
que cursó V. E a este Ministerio en 3 de abril t1ltimo,
en stlplica de que se les CQnCeda la diferencia de paga.
entre los empleos de cabo y sargento desdp 1.- de abril
a 17 de junio de 1917, el Rey (q. D. g.), de Lcuerdn-
con lo informado por la Intervenci6n cÍ'f1l de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos, lJe ha ser·
vido desestimar la petici6n de los interesados, por opo-
nerse a ello lo preceptuado en el artículo 44 del regla-
mento de revistas y no haberse dispuesto que la anti-
güedad que se Jes concedió a su ascenao lIurtiet¡e efec-
tos administrativos, como en algunos C&*lI!I, eD que por
circunstancias especiales asr se ordena.
De I'P.al orden 10 ,digo a V. E. para Sl:l conocimiento
y demM efectos. Dios guarde a V. E. muchoe anO&.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZCONDlI .. Jlk¡
Sel5.or Capitán· general de la sexta reciO•.
Sefior Interventor éivil de Guerra y Marilla , iel Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
sema. di 1...11 mlUlar
I " •
MEDICAMENTOS
Oir~r. Excmo. Sr.: En viBta de un' eecrüo diri-
gido e. este MInisterio por el CapitAn general Iie Ba-
lea.reB, proponiendo, a petici6n del COroDel 4el regL-
miento de In!antena Mahón n11m. 68, lIe ..mente la
dotaci6n de medicamentos se11alada por real nen cir-
cular de SO de jUlio de 1919 (O. L. Dt1m. 296), el Re1
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la .Junta
facultaUva de Sanidad Militar, ha tenido a b1eD dis-
poner que las cantidades comprendidu ea la relaci6D
inserta. a continuaci6n de la referida ~ den se
aumente en l1n 50 por 100 para lOilJ~ • lall
841 8 de marzo de 1921"
armaa 1 cuerpos de la Pentnsula que cuenten tres ba-
tallones es activo y tengan uno o más de ellos perma-
Dentemet1te destacado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
, demás efectos. Dios guarde a T. E. muchos afias.
Maórid , óe marzo de 1921.
VIZOONDB I)B Eu
Sefier...
RETIROS
El[~. er.: Conforme con lo solicitado por el tenien-
te coronel mMico, en situación de reserva, con residen-
~ia ea Melina. D. Leopoldo Queipo Riesco, el Rey (que
Dios ~arde) .e ha servido concederle el pase a la de
retirad., con arreglo al párrafo cuarto del apartado
F)- de la base octava de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. ndro. 16~), con el sueldo mensual de 600 pesetas,
que percibirt. .. partir de 1.0 de abrU próximo, por la
Del~aciÓll de Hacienda de la provincia de M~laga, por
fijar BU residencia en Melilla.
De real ordea 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectoB. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrl4 , de marzo de 1921.
VIZCONDB IlB Eu
~or CapttM general de la segunda región.
aefior ln~rventor civil de Guerra y Marina ., del Pro-
.~~ en ~ecos.
••• •
Sel:El611 de InslrDccl6n, reclutamIento
, cuerDOS diversos
COLEGIOS PREPARATORIOS
EftIDe. Sr.: 'Vista la instancia CtJrsad" a este Minis-
tet1c> por el Coronel director del Colegio preparatorio
mUitar de Córdoba, fonnulada por el alumno de dicho
Centro de enselianza Matlas Fern~ Rodrigue%, sar-
gento del recimiento de lnfanteria Asturias núm. :$1,
en sdplica de que le sea concedida la separación del
mencionado Colegio, por motivos de salud, el Rey (que
Dios gullrt'e)ba tenido 8 bien acceder 8 la petición del
recurrente.
De real O~eD 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos aftoso
Madrld -" de marzo de 1921. ~.
VIZCONDE DE Eu.
Selior Capitia general de la segunda región.
ielloree CapitAn general de la primera niión, Interven-'
tor civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Macraeeoa J Director del Colegio preparatorlo mili-
ter ~ O>rdoba. .
DESTINOS
ESCal. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6
a este ILlnisterio en 24-A.~l .mes próximo pasado, pro-
ponien~ para que desempetien durante el presente
afio 101 car~s de observl/.ci6n y Tocal de 188 Comisiones
&id.. 'e I'8Clutamiento de las proYincías de' zamora
© Ministerio de Defensa
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y' Cácéres, respect1varnente. aloe capit.a.!les médioos del
Cuerpo de Sanidad Militar, D. Gerardo Pastor FernAn-
dez y D. Francisco Arozarena Reyes, el, Rey (q. D. g.)
se ha. servido aprobar la referida propuesta, quedando
en este sentido rectificada la real orden de -10 enero
tíltimo (D. O. núm. 8).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOi afios.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZCONDE D. Eu
Sclior Capitán general de la séptima región.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
El:cmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ju-
lián CabeZUdo Garrido, vecino de Casasola, provincia
de Valladolid, en solicitud de que le sean devueltas
las 250 pesetas que depositó en la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Valladolid, segün carta. de
pago nüm. 179, expedida en 28 de septiembre de 1917,
para reducir el tiempo de servicio en filas de su hijo
Jullán Cabezudo Rico, cabo del regimiento de Infantería
Isabel II nfun. 32; teniendo en cuenta que el ingreso del
segundo plazo de su cuota militar lo efectuó por dupli-
cado, el Rey {q. D. g.) se ha servido resolver que se
devuelvan 18.8 250 pesetas de referencia, las cuales per-
cibirá el individuo que efectuó el depósito o la persona
apoderada en forma legal, segO.n dispone el artículo
470 del reglamento dictado para la ejecucmn de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. :E. para su conocimiento
y demás electos. Dios guarde a V. E. muchos afioo.
Madrid 4 de marzo de 1921.
VIZQONDB I>W &.6..
Setior Capitán general de la séptima región.
Setior Interventor civil de Guerra y Marina , óel Pro-
tectox-ado en Marruecos.
El:cmo. Sr.: HallAndose justificado que los Individuos
que se expresan en la siguiente relación, que empieza
con Tomás Alvarez Mariá. y termina con Evaristo Mar-
cos Marcos, pertenecientes a los reemplazos que se in-
dican, están comprendidos en el artículo 284 de la vi-
gente ley de reclutamiento, el Rey (q.. D. g.) se ha
servido disponer que se devuelvan a los interesados
las cantidades que ingresaron para reGucir el tiempo
de servicio en filas, segú.n carta.<; de pago .. expedidas
en las fechas, con losnllmeros y por las De1egaciones
de Hacienda que en la Citad". relación se expresan, como
igualmente la suma que debe ser reintegrada, la cual
percibirá. el individuo que hizo el depósito o la per-
sona autorizada en forma legal, seg11n previene el ar-
tículo 470 del reglamento dictado par la ·ejeouci6n de
la citada ley.
De real orden lo dIgo a V. E. para su con()Cimiento
y demás efectos:- Dios guarde. a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZCONV. DI: Eu
Seliores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta y séptima regiones. .
5efior Interventor civil de Guerra J Jlarin& , ti Pro-
tec.t9rado en Marroecos. .
D.O.n4m. ~ 8'de~arzode 1921 aoM
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'Q'7j'Rubl. ....... tdf'm .....
IQ'7\'!Barcelona. o ~.' hlem ..•.••.
19:Z0 ¡La Vellés ..... Salamanca.
19~C Madrid .•••• o' Madrid •• '"
'920 ValenCIa. •• Valencia •.•.
''l~l' "illa......... Idem.... .•
'Q.O .,u.'ca l<lem ~ ..
"po Val<Olia..... l<lem.: ..
'9"! 'vIanuel ... " Id.. m ..
19'9 Llosa de Ranes lJem .•..••.
'917 Oliva .•••.••• ldem .••.•
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, _._--------
Narciso Carbó Cr ssi .•••••
~\IIiO Alcalde Armenta. •.osé POlla ROllr••.••...••eroando Musóns Guardia
Evaristo Ma, cos Marcos •.
TomAs Alvarez MariA.•••.
Manuel Juan Gu·lll,t.••••
Francisco Revertt" Vida!..
Antonio Granell Andrfs .•
Rafael A\c~ñiz Rodrigo ••
Salvador R"d, h:uez García
losé Pavla S.ncho..••.•
Enrique Aroal Tercero ••
Francisco Martlne¡ de la
Junt" y Sanz .••••••••.
Ellas Garcl. Piqueras.•••.
Domtn\!o l an' pos MOl a.• ,
José Martf C'lIlpreciós ••
•••
IDtlDdeDda IlDeral mIRlar INDEMNIZACIONES
APTOS PARA EL ASCENSO
Es:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido decla-
r~r apto para el ascenso a alférez (E. R.) de Intenden-
cia, al sargento de dicho Cuerpo José del AlcAzar Leal,
acogido a la ley de 1.0 de junio de 1908 (C. L. nlim. 97),
que presta sus servicios en la quinta Comandancia de
Tropas de Intendencia, por hallarse comprendido en el
articulo 5.0 de la real orden circular de 23 de mayo de
1919 (D. O. núm. 114).
De real orden lo digo a V. E. para 8Q conocimiento
y demlís efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
, Madrid 7 de marzo de 1921.
VrzooND'S DE Eú
Sefl.or CapitAn general de la primera regi6a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha seryldo aprobar
las comisiones de que ,V. E. di6 cuenta a este Ministe-
rio en 21 de agosto líItlmo, desempefladas en el mes di
julio anterior por el personal comprendido en la rela·
ci6n que a continuaci6n se inserta, que romienza COIl
D. Jesfis Clemente Alonso y concluye con D, César Bal-
mori 'Dfaz, declarándolas indemnizables con los bene-
ficios que sei'ialll.n los artrculos del reglamento que en.
la misma. se expresa.n, aprobado por real orden de 21
de octubre de 1919 (C. L. nllm. 344). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a, T. 1}. muchos
afias.· Madrid 20 de octubre de 1920.
VIZOOND....U
Senor Capitán general d.e la serta regi6n.
Sellar Interventor civU de Guerra., Harina J deA Pro-
tectorado en MarrtUecos. -
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Re,; CUt Calatrava, ~o
D. Jeds Clemente Alonllo..... 3:.Y l. Tlldela ••.de Cab.a ••••••••••• Teniente •••• P.mplona •••• t ••••••••• , Cobrar libramiento. • • • • . 1 I 3 ~ 1Idem ••••..•.••.•••. , » El mismo.••• ~ ........................ ,5.0 J I~ ldem •••• Idem ........................................ Idem...... ............................ 30 ,
lde.m lnia Ordenes Mi-ITenieute .... ~Hacerae cargo de muni-
htarell, 77 •••• , ••••• D. Guillermo Urbano Garrido.. !"y I~ Eatella... Idem.. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. cionee 12 15 •
Jdem .••••••.••••••••IOtro ••••••• ~» Ignacio Herdndes Doblado. 3,oJ l. dem •.•• Idem.... '..•. :........ 'J'b'" Ii¡;'~;';;~~i~"'::::, ' 1 IZona Pamplona, 29 •• Otro •••.•.• » Juan Garda Oimlnea....... 3.0 y 1" Pamplona TafaUa•.••.•.•.•••••••.•. Conduclr con8Íanación.... 1 1 I
JUlgado permanente de/T. coronel ••
» B.rtolom~ Clarea Gómel •• 110 y 11 Idem ••.. . tlli8tir como Fiacal a un l'Pamplona •••••••••. San Sebaatlán. • • • • . • • • • • . Consejo de guerra. • • • . 15 ..
lte¡.lnf.a Garellano, 4.3 Capiün m~d. " Franci.s(o de 1& PeAl AllOlL 3.· Bilbao ••• Ved~ (VU"'1.).......... fOO""" · u, "'d'dOI í
• Alberto Glraldes MaitInes••I 3.° enfermo.............. 25 27ldem •• • • • • • • • • • • • • .• Alf6rez ••••• ldem .... Toledo.•••••••.•.••••••.. Kn la Escuela Central de
Gimnasia ••• •...•. ••. 1 15 IS
I.er reg. Zap. minadore8 Coronel. ••"l ) An8~o SAnches Tirado y S. Sebaa- • ~Presentarse en el Estadol IS ..RublO "'" ti. ". ti •••• U{n. ••• lIIadnd.................. Ma;vor Central........ 15
Reg.lnc'& GuIpl11coa,S3 Alfúel • • • ... » Modesto AUpuru Pinedo ••• Vitoria • Toledo...................1!Curso gimnasia •·••.•••••. 11 I l' [7
Dep.· armt.o Bilbao ••• Comandante. »]Ullto de Legurburu y Do- BUbao ••• re.,,,,, el motu'" de dl-¡ , 24 I
. m(n¡uez Matamoros ••••• Punta Lucero y AIgorta.. cb.. baterlaa . .• • • • .••• 4
COlD.~ IDg. Bilbao.' ••.• T. coronel. •• »]086 Itsteban Clavillar•••••• Idem .... Santander ••••.•••••••••• Prf'sidir sublista para ina-II
talación Re~. de loL·.. 30 31 2
Zona de Burgoe .: ••••• Capitú ••••• » Doroteo Oteo Vlvanco ••.• Burgvll •• Miranda ••••••••••••.•••• Conducir caudalell .•.• ·•. 1 2 2
Reconocer 108. paao8 sobre
el tia Argo del fcrroc8-
Com.- In~enleros Pam:- rril directo de Madrid a IS>julio .• [9 20 ~uUo•• 1920T. coronel.•• » Manuel P6rez RoldAn....... Pamplona Palllplona a la frontera •••• Fraocia en la pi' te del .8 1ploDa •••••••••••••
trazado desde P8mploo.
a la frontera, en comi·
•.. si6n mixta•.•••••••..
Idem. ,', •.•• ".......... • El mi8mo •••.•••••.. , '••••.•• >3.
4I y 14 Idem •••• BellecoaIn •••••••••• I •••• Id-m id. 'e P.m,I... ~
Bt'lascoain .•.••••••.•• 24 24 1
ldem .•.••••...•.••.• M.o obn•••• O. Florencio Sa¡ueta Lampay. toaroi'1o, Tudela ••••••••.••••..••.. Reconocer . des p e rfl'cto
ocurii.toll en el cuartel
del regimiento Calatrava 22 23 2
Reg. Inf.' Andaluda,152 Capltb ••••• .• JOII~ HerDmdel Mira •••••• Santoi'1a .• DuelO •••. l •••••••••••••• :::ubtodia y escolta de pe-I
nados en la co'ooia peni-
tenciaria del Dueso ••.• 1 a 22
ldem •••••••.•••••••. Teniente ••. • Sabino Garcfa Martillez: •••.• Cdem •••• Idem ••••••••••.••••••••• idem .•••.••.•••••••••.• 1 \ 2~ 22
klem •••••.••..•.•••• Alf~rel •..•• • Vfctor Calderón Fer:náDdez. ldem .••• 'dem•••..••.•.••••.•..• (<lem •••.••..•...•..•••• 1 a '2
Id.m ............... , Otro ........ • Rafael M.artln Montero ••••• ldem •••• ldem ••••••••••••••••••.. lc1em •••••••••••••••.•• I l2 22
ldem ••••......••.••. Otro ....... »Feniando Gonl!lez del Valle Idem •••• ldem••••.••••.•••.••••.. dern .•••••••••••••.•.. • H 22Idem •••••••••..•.•. Sargento ... , Francisco Ma,tlDez Paredel.•• ldem .... Idem .................. , dem ..................... 1 22 22
Idem •••.••..•..••..• Otro ••••••• Manuel Barba del Bamo.•••.• (dem •••• Idem•••••.•••.••••••• '" 'dc:tU. •••••••• '••••••••••. I 22 22
Idean •••..•.•.•.••... Otro. "t ••• Santia¡o Rozadilla Samperio •• Idem .... ldel'D ••• 1Ii ••••• " ••••••••••• Idem..................... 1 .22 22
ldem•............. ,. Telliente.... D. CWr Pulg Garcla ••••••••• ldem ••.• Toledo •••••••.••••.••••• Curso ~imnasia Academia
,1 Jln!anter(a •••••••••••• 1 31 3[ ¡.
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'Santoi'la., ISantander (jcobrar libramientos., 1I Iljulio .. 1192C I l' 2liulio , .1 1920
Idem .••. /Santander: •••.• , ••••.••••¡!cObrar libramientos •... 11 Iliulio.1 19201 2IiuIiO.·1 1920
ldem •••. Duelo ••••••••.••..••••• j¡:ustodia y escolta en la
('olonia penitenciaria del
Duelo ,.. 23 ídem. 19.0 31 idem .11910
Idem lldem •••••.••••••••••••I~dem .:;q ídem. '9'0 31 idem '¡1911e
ldem •• I Idem Idem·.................. 23 idem. J92 31 idem. 1920
¡acm •••• ldem dem ••••••••••••••.•••• 23 ídem. 1920 31 idem. 19ao
1.. A preshr servicio con mo-¡ ¡'ul'
¡;:laotoi'l.a•• IBUbao••••••••.••••.•••• ~ tiv.o d~ la huelga en di- 23 J 10 •• 1192 '
cha provincia ••.••.••.
.0....
. I
Migu~ de Garnita '1 Serra""
en...'Qa~
. __L"~". , . t' t 1 t ft M 8t
1
5' .. BOHrA. '1 p
I:=a PO.oro ¡; O1 ~1~ # •~.o:t O •• qU' prtDoipl' en que t.rmlno .a i
¡ 1: [: 4. IU doD4ecll" •..- COmlllóllooalerflla e i I!~¡~ ~ ....14uo1& la ODaIIlóD I n.\ ~~_ I~~~ 11./~ I~~ L ~
'1.-... pel.••••.•.•••..•••••••
1Utr0 • • • • • •. • Isidoro Lópes Camiiio ••..•
Capellia. . .. ;. MarceliDoBertol Barroso .••
A.tniero ...... Joaquln VUlalluen ........ )3.0 y 14
Suboficial. •• • ZacarfaaGarda Guti6rres ••
Otro, .•.•. , • Juan Larrechi e Imu .
Otro .• •.. , • (;bar Herrera Revuelta ••••
• I ~.,ar&ento. •.•• Francisco Marthie.a Paredes •••
ptro, •• , .•• Manuel Bar!?a del B.rrlo•.•.. ,
Otro. • . • . •• Melchor Zarauza,Bermejo ••••.
Otro •••..•• Frandaco Espino Heras ••••••
Otro.~ •. • • •• Miguel Rapíno Heru •••••••••
Otro •.•. , •. Ramón Santos Vicente· •••••• I
Otro ... ,'.. , Santla¡o P~relPeiia......... ;
O~o. , ..... Cirlaco Herrero Cubillas ••••••
Otro.. • • . • •. !tI.dio Aparicio Macia. ; ••••••
Olro ••• , . •• Amando Tuera Cubillu•••...
. Otro , Saturnlno RoiacWla Samperio •
J.o reg. Arta pl!aada .ITeniente ••• D. JOIl~ Fernmde.a de Callete••
DO •••••••••••••••••••••
Ideal., •• ,., ••••.••••• /TealODtC•••• / » laldro Martlnel Alon'lO .•• ;.
Idom. ••. •••. •••••••• Otro....... »Ricardo Bellod '1 Kcller••••
Id , •• ,. o o "0 Otro •• • • Franciaco P'crrh P6tu ••••
r' I /
Idem. •••••••••••••• , .JCapltln ••.•• 1 •
Teniente ••• D. Vicente Mfoguez Blanch •••
T. coronel.. ~ P'erJlllodo Alvare.a Corral. ~ •
Comandante. • Jacinto Ros6s Guti6rres••••
. ,.Capitúl..... • F~lix Mfngues Blanch••••••
Otro ••••. ,. ~ Manuel Garda L1anoB•••.• ,
Otn> ,...... • Miluel Vela.yDies tie Ulsu-
rrun •••••• 11 •• 11.· •••••••
Otro •, ... .. »Jóe~ Herdndez Mira •• , .• ,
duo .. .. • .. • Jo,~ Paladoa Aldea. , ......
Teillente f" »Felipe Ferdades Ouerreira.
IOtro...... '-' '. Sabino Garcla Mart1nez • , ••
AlC6rez •••.• »Andr~.Lostao Sioc:hes, •. ,
>tro ,; .•• " • Rafad Martfa Montero, •••
)tro •••.•••• Aogel Lamas Arroy'> ••••••.
)UO ....... • Valrriano Martin de Jorte.
>tro ••• ,... • Víctor Calde¡ón FernindeJ,
)tro , • Antonio Pintado Payo •.•.
'Otro.. • • • • •• • Eduardo Sopeda Echedrra.-
Il~r. inc.1I:And~~di, ~J.(Otro ... ,:. .. • Jos~a M~;~~¿ .d~ 'V~~· ·i¿:.
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JO
OOmta1óD conferIda
la oolD1Jton
donde tuYO lucar
Pt'lU'O
. OI·I~
Dueso •.•...•..•......•. !custOdia y escolta en la~ 23
Idem .• o• . . • . • • • • • . • . • • • e o Ion ia penitenciaria~ 23
Idem.................... d IDo I 23
Idem ••••••..•..•. "..... e uer •..•.•.•••• , 23
Hurgos • .• . ..••......••. IIAsistir cODcurso h:pico .. ,11 11
Bilbao ........••.....•••• ) ( 23
dem.................... 23
laem •.•.• , .•.••••.••..•. ReforZAr la ~uarnición d. 23
BIlbao en preVIsión dI'
alteración del orMn pú-~ 23
blico • • • . . • . . • . . . • . .. I 23
23
23
23
1
==oo::::==::c=-.,.=
da 111
•...dIll011
Idem •••.
dt'm ••
ldcm ••••
ldem .••. 11em ••••..•.••.•••••.•..
Idem •... Idem .•.•.••....•.•....•.
ldem •.•. dem ..,......•.•..• , .•.
Idem ... Idem .•.•.••.••••••••..•
Idem •.•. Idem .••.••.•••••••••••.
Burgos... Cádiz-Canarias ..• • .•..• '"Co~ducir ganado a Caoa-l'
(dem • • . Idem •. , ••.••••••••.•••• ' nas... . . . . . . . . .. . .,
Idem... Barcelona ...•...••.••... l/Asistir concurso hlpico .,
ldem .•.. V-Ienc!a ..•....•.••...... Idel'1l............ • .... 11 '9
Idem ••.. PalencIa ..•...•.••••••••. Reconocer reclutas pen-
dientes ante la (;omisión
mixta ••....••...•••• '
Idem •••. 1Poblaci6n de Campos (P'l-
Jencia) •...•...•....... ~l'conocer a un rt'C!uta ..
·oruña.. . ........•. "... -\si~tir concurso bip;co .
;;an Sebastián .•••....... Vocal ponente .
Santander •.••••......... '&'si~t'r junta de hbertd(l
condicional . . . •. • •..
rdem Voc~1 ponente .
ldem. • • • • • • • • • • • • • . • . • •. ~iscal •••..••.••••••••..
8~B~Bcsgal=go
Il ... O~
S=;~ii~~
: f~~
XOIBJU:I
• Rafael P~res Herrero. . . • • • )ldem ..•••
t Alfonso 8iedma Jim~nt'z ,. o ldem •••
• JO!l~ P~rez y Jo(re de Ville- 3· Y14
gas.• ~.......... .••••.. Idem •••• PalenCia .......•.....•.. 'Jlvocal ponente ...•••..•.
• Valenano Torres López... Idem .• Pamplona " . " •. .' Idem .
t Domlngo'Rodrlguez SomoJa Santander Madrid y Amberes (B~¡glca Concurso de tiro. .. . .. .
, . {ASistir como vocal d,.,J jU-t
• J~lqurn Souza Sevilla. • • . • • ldem •• •. Potes................... rada al concurso de ga- 1
nado ' ••.•.•.•.
• JOIf Mardnez Oonlflez Idem ••.• Torrelavega •••••..••.... 'on'lucir caudales .••••.
• Bernardo Elcarte aa ;.. Logroño. Zuagoza •....•......••. \sistir al curs" de cirugla
• Antonio Martln Garcla ••.•• ldem •••. Toledo................. Idem al de ¡¡imnasia en
Toleno .........•..•.. 11 1
tdem •••. IZona pirenaica.. .••• .•••. \slstir al vi"je est. atéglcc
dispu. sto por l<. o. r·.
18 mayo (D. O, n.o 109)
Idem .... /varios puntos de la región'}Trabaios topográficos y
Idem . • •• ldem...... •••••.••.••.. o "'cos
Id Id ge ~riLU (em.... cm.................... "_~J .._~.
El mismo " 11' ••••• 11' •••.• IIt
0lM..~
3.· reg. Art,1 li~erl •• lCap. m&lico.1 • Luis Rub MollO•••••••.•••
1:. M. delltj~to •••. ·IT. ooroneI "1 t LeClCadio LcSpez López •••••
Idem :.0 CapiUn••••• TomAs P~rez Cab.'l1eiro .
ldem •••••••••••••••• Otro ••••• o •• Federic;:o p~~ Serrano ••• o
Idem ••••.••••••••. " •¡Otro 3.- ••••
Reg. Inf.& Valencia, 23. Alf&ez.... ,.
EstadIstica de ganadOS~
y carruajes de San- C9mandanté.
tandel' •••••••.••••
Zona Santander, 34 ••• \Teaiente •••
Reg. Iní.- Cantabria, 3Q Cap. m~dico
Idem ••••••• . •••••••• Alf6rez ••••.
Idem.. • . ... .. •••••• fotro .......
Idem ••••..••.••••.•. Otro ., ••••.
Idt":m Otro •••• '"
. . ,
teniente .• 'lD. Julio ~rcSa ·Fernández...•.
Cuerpo Jurlclico mil .•• T.Auditor2.· • Rafael pMel Herrero .
ldem ••••••.•••••••• .JOtro ••••.•. • alcardo GlI.rcfa Renduelea.
12.- re.:, Art.. peaada•• AIMrez.: ••• D, Di~o Espigares Mart!n .•..l '"Santoña.,
Ide Sar¡ellto •••. Klfas Calleja Ptneda. •.••••.. . Jldem •.••
Idem ••••••.•••.••••• Otro ••••••• Mois6a An\oUn Mart.rnez .•.•.• 3.0 y 14 Idem •••.
14~ ••..•..•.••.•••. Otra ••••.•• Antonio Marroig Bil'qut'rra... ,IIdem ..•.
Alf~ez . ; ••• D. Carlos Calderón Azcona .•. Vitoria ..
Gomandante • Fernan40 Casas Gauc,.,do •.¡ (ldem ••
Capitl.n..... • Agusdn Mundet Pereda.. . Idem •••.
Otro. .••••• t Aq'lilino Eleu Palacios.... Idem •.••
Reg. Cu. Ahonllo XHIJrenienteo. • Felipe Urretavizcaya Begui-
24.0 de Cab.· \ ristain '" •• , • . 3,0
')tro • o• o•o' t lIanuel Rico Ocbagavia ....
AI{hez ••• •. • Carloa Calderón Azcona •..
Otro ••••••. t Juan Navarro Gervoles ...•.
Otro •••• o•• • Abelardo Emmanuel López •
T~niente. o•• • Ramón Espinoaa L6pez • ; .•
Sargento•••• Ralmando .Yuder Gálver •• ~ .•
Teqil'tlte ••. D. ¡ulto Garc!a Fernández .••.
~If~ret: •••.• • Luis Cabanas VaV~s .
Re¡. Lane. Borb6n, 4.°}Capitán m~d »Ricardo VíJlanueva Rodrigo.
de Caballeria.:.; o ••
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31 9
31 9
. 31 julio•• 1'.30 9192°\ 31 9
3 1 9
3 1 ~
31 . 9
3' ,.
3 ~
3 9
JI 9
3 1 9
3 1 9
I I 31 931 I~
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31 9
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en que prlJle1p1& 1 en que .rabla
23
,. -- -
Comla1ÓI1 ool1tul.d.
P1Jlft'O
4oD4. I!lYO l1IIIW
1.......
de 111
Nlideno1&
23
23
23}; l'23/Ju 10 ••
23
23
23
. .EnpreTlsión de alt~racio-J :~
Vltona •• IBilbao •••..•.•.••••.•••• l n08deorden ptblico por 23
la huelfa ....... oo ..... \ 2.1
23
2J
.23
23
23
23
23
I I 11 I 2>
23
Idem •••• IVarios pueblos de Navarra.nRecoDocer la Sierra dell
Urbasa.oo 2S
ReconocermaterialdeI13.0¡
reg. de IIt.- ligera queiurps .. /Logroilo { ha de emplear en las S.
escuelas prictlcu•••••
.. .' "I~~I~I~J~
,Logrofto '1 Vanos puntos de la región'IIPt¡Cbc1S reglamentanas '11 1 . 31 . 31
Idem... ¡dem •••••••••••••••••.• láem................... 1 31 31
Idem Idem Idem................. 1 31 31
.~Alazagutia Als Beri -1 Re~onocer terrenos en la! I
. . ' as~a, e SIerra de Urbano para .
VltOtlll •• noa, Echevarn, Aranu, tabl" t d 28 31 4
(Navarra) es eClmlen o e cam-
. • • . • •• ••.•.•• pos de tiro y maniobras.
lIntervenir en la revista de!" . COlllisario al regimientoPamplona1Estelia ••••..•••••••••• '.' Infanteda Ordenes MiIi- 3tares, 71 •••.• ·•••• ••.
rdem ••• 'Isan Scbastián ~Conducir banda de trom-¡ 29
. petas•.•...•.....•.•..
ldem .•. , Burgos •••.••..••••••••••1Asistir a la reforma ame-
tralladoras en el Parque
re¡¡ional " 13
Vitoria •• IMadrid .•.••.••••••••..•• 11 Asistir a práeticas judi-
ciales •• ,_ .••.•.•.••.. 11 1
ud 11;ln;~11 I
rs JI) o :;t~g3:
~l~f 1 11------: fi. '11_ _ .
NOD&B8
, ,,',
• CamUo Vald6s y López ••••
• Rainón .Pardo y Súres •••.
• Penos Ysa MarUnes •••••••
• Vidal San% Echevarria ••••.
» Enrique Fernández FenJán-
dez .••••• "••• '.,_ .•••••••
» Julio Valera Guti~rreJ •••••
J Ricardo Belda Lópea .••••.
• Ernesto Baraibar Velasco "/J.oYI"
• Jacinto Cavest.ni Garcfa •..
• Enrique Eyaralar AlmaÚIl ••
• Eusebio Torrecilla Parodi •
• Federico Oarcla Fernández.
J Angel CaftedO Argüelles•..
» Mi¡¡uel Garcla Cuesta ••••••
• Vicente Oarcla Vúques•.••
J Andr6a Arribas Olarte •••••
• Gaudencio Mar~ G4%'cla ••
• Frndsco Gatcl!l AyaD •••••
» Alejaadro Moya \*aleré ••.•
t Tomú de Diego Garcla ••••
J Raíael Martines de Pisón •.•
~ Joa6 Andria yRuis dd ArOOI
J Antonio Dlaz Ataurl •••••••
J Marcellno Aguirre•••••••••
• FerlW1do N\1Aes Born6 ••••
C1MII
o; .
T. coronel.'.
Comandante.
CapIUn•.••• 1 • Miguel Fidal¡¡o VaIentf •••.•
Capitb.....
Otro ~ •.•.••
Qtro : ......
¡Otro •. t ••••
Otro ••••••.
.p.m~ •••
eniente••••
0\1'0 ....".
c..poe
tro~., 10 ••
otro tI •••••
Otro ••••••.
O.tro•••••••
Otro •.•••••.
Otro tI tI : ••
Armero •.••
Capitán •••••I .
fCc.:2.~~I.....Parque re¡fonal Burgos Ca~•••.•M. taller 2.a•
I
Jt,ei.Jilf.' Cabca, 27.
(fl Escuela S. Ouerra •• '.• /cap. Int.-. ./D. Santiago Neira Franco •••••
(j)Idem ••.••••••••••••. Otro....... J J~an Garcfa Sal.cedo •...••
Idem ••••••• -.•••••••. Otro....... J üonzalo Bellod Keller .••••
<:)
g.2.·reg.art.·de mODt~al r. corC'nel •• 1• Julio Manero Sancho••••.••
O
:.lnterv;Dci~n militar de¡Comisario2.-., • Fulcencio Villacampa Núñel
._ la 6. re¡¡lón •••.•••.
IDReg. Caz. ~lmansa, '3'''IAlf~reJ •••••~ » Augusto'P~re% Garmendla ....de Cab.•••••••••••
Idem ••••••••.••••••'. M.o armero.. • Mario Garcfa Fernándel ••••
@
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, ,
'.' reg. rn. de Cab,· . Capit4n ••••. D. C6u, Balmori YDiu.••..•• Burgas. ' Barcelona •. • . • . . . • • • . . •. Asistir al concurso hlpico. I :~ ,7' ,Reg. In!. San Mardal, 44 Capittn ..... D. Alltoiln C&c1eJial CamPOI .. '. ldem •••. Toledo .•.. , .••••••.. ;. Asistir al cursillo de Gim-¡ ~nasia Escuela Central., I , 31t FratlciscoFernú~eJtJQuie"- ' Revista mensu"l delosser-~lnt.· militar 6.a reglón. T. cotllnel •• do y A~.ca1 •• ~ ......... Pamplona EllteUa ••••••• ' . • • . • • . . • • vlciol de subsistencias y' I? J/. ;' , . , aCuartelamiento ••••.••
[dem..... ,., ••••••••• .. El miaIllo. ...................... Idem •••• Tudela······ .. ··········1 rdem •. " ...... " .. " "112:l 23 I[dem .................. Escrlbl~te • D. }oaqlÚD Andreu Pa'cua.l. ••• Idem .••• Idem ••••.•••....••.•••• Encullado interinamente jallo .. \'ul' I3.'y 14
' almac6n lnRndencia,.. I 19:10 J 10., 1920 3131,l,;. une. Espaila, 7.° Tealezite: ••• » MarlanG AlcÚlr Palacios .•',. Burgos •• • ~Prestando servicio ,dl' eS-f
"\
2'e Cab.' •••. l" ••••• San Sebastlán ....••••.•• colta Capitán General.. ..
[dem,. ti •• ~\ •••••••• Otro •••• _" • Rafael Vega VillalCJbra, •••• Idem •••• Corui'ia ...••.. ' .•.••.. ; •. Aslatir al concurso hlpico. a8 31 4
It. M. del Ej6rcito .•••• Comandante. » Carlos RorcM Echcnn1a •• ldem. , •• San SebastiAn •••.•••••••. A 118 órdenes del Capidn '
, General de la región en
la jornada regia. . •.. 4 31 a'
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CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo resultado desierto,
por no haberse admitido ninguna de las proposiciones
presentadas, el concurso· de adquisición de terrenos con-
vocado por real orden de 17 ,de enero tlltimo (D. O. nú-
mero 14) y real decreto de 12 del mismo mes (D. O. nú-
mero 9), para establecer un depósito de retrla y doma
en cualquiera de las provincias de Badajoz, Cáceres,
Salamanca, Avila, Segovia, Madrid, Navarra, Huesca, Te-
roel, Zaragoza, Soria, Logroño, Alava, Guipúzcoa, Viz-
caya, Santander, Palencia, Valladolid, Burgos, León,
Oviedo, Lugo, Orense, Coruña, Pontevedra y Zamora, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informadD por la In-
tervención Civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do -en Marruecos, se ha servido disponer se celebre un
segundo concurso, con carácter urgente, y con sujeción
a las mimas bases que rigieron para el primero y ¡¡ue
8e insertan a continuación, a; cuyo efecto la Junta pre-
vista en la base 12 se reunirá en Madrid, en la Direc-
ción y Fomento de la .Cda Caballar en España, a las
diez de la mañana del dla 22 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ail.os.
Madrid 7 de marzo de 1921.
VIZOONDB DB Eu
Senor_
Ba«s paro l4 celebraci6n. de ~1t cemcv.rst> de adq/¡,i8i-
ci6n de terrenotJ para eatablecimiento de 1L1t Dep68ito
de recria y d.oma en c:ualquiera de las pTotlincía8 de
/JQdQ.jo~ C~ Sa/.alllanca, Avila, SegUlJia, Ma.-
drid, Navarra, H1Le8Ca, Teruel, zarazoza, Soria, Lo-
grClito, .Afava, Guip1lzcoa, Vizcaya, Santander, Pale1/,..
ciq, Valladolid, Burg06, Le6n, Oviedo, L1Lgo, Orense,
Coru1la, PO'IItewdra y zamora.
Base primera. Por el ramo de Guerra y correspon-
diente a la Direcci6n general del Fomento de la cria
caballar y remonta se abre un segundo concurso de
proposiciones para. la adquisición de fincas rOsticas
donde instalar los servicios de un Dep6sito de recria y
doma de ganado caballa~
Base segunda. La. superficie total de estas fincas
será de 2.000 hectáreas, como rnlnimum, de pasto y la-
bor, pudiendo estar formada por más de una o perte-
necer a más de un dueno, pero acbiendo en ese caso
SeI1 colindantes, de modo que, con su agrupaci6n, se
constituya un solo predio.
Base tercera.. De la superficie de~estas fincas debe-
rán, por 10 menos, tener una tercera parte dedicada a
la labor y el resoo a pastos.
Base cua.rta. Será condici6n precisa que 1808 fincas
8e hallen situadas a. las m~genes de un 110 o que po-
llean manantiales de a.gua corriente, con la. cual pue-
da abrevar el glUlado con facilidad y en todo tiempo,
y en cantidad, además, que permita establecer la.s me-
joras del riego a una superficie rnlnima de 20 hectáreas.
Base quinta. Los terrenpg serán de buena calidad,
profundos, de consistencia media, permeables, despro-
vistos de pedregales, simas y cortaduras, que constitu-
yan· un peligro para el g¡wado, permitiendo el culti-
vo en perfectas condiciones y,produciendo espontánea.-
mente pastos apropiados al ganado caballar.
Base sexta. Las fincas se hallarán situadas próxi-
mas a buenas nas de comunicaci6n y con acceso a las
mismas por caminos que permitan el traslado no sólo
del personal y ganado, sino de toda clase de carruajes-
·para el' transporte. .
Base séptima. En el caso de que la8 fincas se hallen
atravesadas por vtas férreas; deberán estar protegidas
en toda su longitud en la torma prevenida por 1& ley
de policfa de ferocarr.fies de 1677 y reglamento de 8
de septiembre de 1878. .. ..' --'."
Base octava. Serán preferidas, a igualdad de Iu
condiciones antedichas, la.s más pr<Sximas a centros de
población de importaucia y las qu~ ~Jl caseI108. su-
1icientes para las necesidades de la explotación agI1cO-
la, como graneros, P~l:l:' cuadru,~1I,labl~~Qt6¡¡ J;l1'Op1t par. oa _ ..$ti ampU..',1Qtt
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ceptibles de lUoja.r a todo el persona.l mlnimo de 80
hombrelt dé t.rQps.. y siendo también recomendables las
que se hallen más descargadas de caminos Vecinales "1
~ervidumbres pecuarias.
Base novena. A las proposiciones se Il.compatiará un
plano de cada. finca en escala de 1 ; 5.000 con la fija.-
ci6n de la"S 1Jlasas de los distintos cultivos que las inte-
gren. -.
Base 10. El precio máxim> a que. podrá p"garse la
totalidad de las fincas que se propongan, será el de
1.500.000 pesctas y superficie mínima. total la de 2.000
hectáreas antes indicada.
Base 11. .Los terrenos que se ofrezcan han de estar
librcs de toda carga o gravamen que, directa o indirec-
tamente, afectcn 11. la plena propiedad. y si tuviesen al-
guno o estuviesen arrendados, dcberá com¡;¡rometer¡;e
por escrito el propietario, al formular la oferta, ~ re-
dimir el gravamen o terminar el arriendo antes de
otorgarsc la escritura de coxppraventa a favor del Es-
tado; y además, a este efecto, habrá de acompafiar tam-
bién a su proposici6n un escrito en el que la pcrsona
o entidad a cuyo favor estuviera constituida la earga-
o gravamen, o hecho el arrendamiento, preste su confor-
midad a la redenci6n de aquellos o terminaci6n de éste.
En todo caso, el propietario responderá. de evicci6n 1
saneamiento.
Base 12. Las ofertas han de formularse por los pro-
pietarios de los terrenos o sus apoderados, con poder
notarial bastante, extendiéndolas en papel timbrado de
la clase octava, y habrán de presentarse en pllego ce-
rrado, firmado y lacrado, en la Secretaria de la. Sec-
ci6n y Dirección del fomento de lacI1a cll.b~a.r del
Ministerio de la. Guerra, antes del dIa que se seliale
para la. reunión de la Junta. enminadora de las mis-
mas.
A este efecto, al publicarse en la Gact:ta.de Madrid,
DIARIO OFICIAL del Mini¡;terlo de la Guerra y Boletínu
OficiaJ.es de las provincias interesadas, la real orden
de convocatoria, además de insertarse en ella las ba.-
ses del concurso, se sefl.alará la fecha y hora en que se
ha de reunir dicha Junta, que habrá de ser diez días
después, por lo menos, de la fecha de la convocatoria.
Base 13. Al presentarse los pliegos que contengan
las proposiciones se dará el oportuno recibo, en el que
se consignará el n11mero de orden que le corresponda. y
la fecha de presentación, asl como las firmas que lleve
al exterior.
Podrá. formularse en una 80la proposia,ón oferta de
varias fincas lim1trofes, de distintos due1los, siempre
que todos ellos firmen la proposición y se aJuste a los
requisitos prevenidos para las ofertas individuales.
Base 14. A las ofertas se acompa1iaré.n certificación
expedida por el registrador de la Propiedad respecti-
va de que las fincas, objeto de las mismas; figuran ins-
critas a nombre' de los concursantes y esté.n libres de
cargas o gravámenes o de lAs que tuviere en otro caso,
en cuyo supuesto deberá.n acompatlarse los doc1'lD1entcs
prevenidos en la base 11. . . ." ;
TaJ;l1bién se incluirá en el pliego un 1ndice -duplicado
de los documentos· que contenga, los recibos acredlta-
tiros de estar al corriente en el pago de inda clase de
contribuciones, tributos o impues1:oe y el resguardo acl'f'-
dltativo de la constituci6n de la fianza prevenida en la
base slguientp..
Base 15. Los concursante~ deberán constituir, previa.-
mente, a la presentación de sus proposicione¡;,- una fian-
za de 5.000 pesetas en metálico o en valores del Esta-
do al precio medio de cotizaci6n.
Esta fianza ¡;e constituirá en la Caja, general :de De-
pósitos o en sus sucursales de provincias a disposici6n
de la Junta a .que se refiere la base -siguiente., y será
devuelta a los autores de las proposiciones que fuesen
rechuadas o desestimadas, tan ¡¡ronto cómo la Junta
adopte tal acuerdo sobre las mismas, y la constituida
por el duefto' de la finca que fuese aceptada provimo-
nalmente, será devuelta después de otorgada la escritu-
ra de oompraventa a favor del Estado.
En' uno y otro cam se estimar' como orden de devo-
luci6n un oficie del secretario de 1á Junta, con el visto
bueno del presidente, en el que Be trall1adé al estable.
clm1ento en que.est6 constituIdo el acuerdo de devolu-
~ -'
Base 16. . P&rJ e1examen. e informe ~~caCi6il da1M~ te OOOIUtlliriA 1&' 7 1)1reQ.
'"
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ci6n del fomento de la .crla. caballar,. una Junta for-
mada t>:Orel GeQeral Dlredor de la :misma, oomo presi-
dente; los Coroneles jefes de las Secciones de Cria ca-
ballar y Recria y doma, el Jefe de Intendencia, el de
Intervenci6n, el Teniente Auditor asesor y el Ingeniero
agr6nomo destinados en dicho Centro, y el capitán de
cabllJlerl~ auxiliar deJ.NegooladQ de recria y doma, que
actuará oomo de secretario.
&se 17. Terminado el plazo de admisión de propo-
sicionel3, se reunirá la Junta referida el dril. y hora se-
flalados en la oonvocatoria, y a presencia de los concur-
santes o de sus representantes que asistan y acrediten
su calidad de tales, mediante su cédula personal o po-
der notarial en su· caso, se procederá por el secretario
a. la apertura de los pliegos presentados y se leerán las
proposiciones y documentos contenidos en ellos, admi-
tiéndose o rechazándose las proposiciones, según proce-
da, oon arreglo a lo prevenido en la base siguiente, y
se levantará acta detallada de la. sesi6n, que será firma-
da por la Junta y por los concursantes o sus represen-
tados. a los cuales, si sus proposiciones fuesen admiti-
das a examen, se les entregará como resguardo el du-
pli~do del Indice de documentos que contenga su res-
pectivo pliego.
Base 18. La Junta rechazará en el acto, sin ulterior
recurso, las proposiciones cuyo autor no acredite ha-
ber oonstituldo la fianza prevenida en la base 15, las
que no estén hechas por los duefíos de los terrenos ofre-
cidos o sus apoderados, y las que no estén acompafíadas
del plano de las fincas, de las certificaciones de pro-
piedad y do cargas, y en su caso del compromiso de li-
beración a que se refiere la base 11. .
Base 19. Las propoSiciones admitidas serán exami-
nadas por la Junta, la cual, previos los reconocimien-
tos que juzgue precisos sobre el tenreno, formulará su
dictamen razonado, proponiendo la adquisición de la
finca o fincas ofrecidas que considere de mejores condi-
ciones, denilro siempre de las bases del concurso o la
exelusi6n de todas las proposiciones si no considerase
aceptable ninguna de ellas.
Base 20. El dictamen de la Junta, con las proposi-
ciones presentadas y copia del acta del concurso será
• elevado a! Ministerio de la Guerra para su resol~ción
entendiéndose hecha la adjudicación provisional a fa~
wr del autor de la proposici6n- cuya aceptaci6n se pro-
ponga por la Junta.
Base 2L Tan pronto oomo recaiga aprobación de real
ordena la propuesta de la Junta, se notificará, por me-
dio de oficio, al propietario o propietarios de la finca
o fincas, cuya adquisición se haya acordado, y desde tal
mómento pasarán éstas a ser propied./l.d del Estad(), con
destino al ramo de Guerra, con todos sus frutos, con-
tenido ., pertenencias, entrando en posesi6n de ellas y
Jjrocediéndose por el Jefe de Intendencia que se designe,
en representación del ramo de Guerra, a formalizar, de
acuerdo con el vendedor, la escritura de compraventa,
que, . previo informe del Asesor del Ministerio de la
Guerra, habrá de otorgarse en Madrid ante el Notario
que corresponda, en 'el plazo de veinte dlas a partir
de la fecha eng.ue se haya not11lcado a! interesado lA
real arden de adjudicación definitin.
Base 22. Si en cualquier momento después de hecha
la adjudicación provisional, el duefl.o de la. finca objeto
de la misma., cuya adquisición hubiese sido propuesta
por la JoUnta, -retirase su oferta. o suscitase dificultades
1.1 obstáculos,· con cualquier prop6sito, al otorgamiento
de la. escritura, se inca.utBlrá. el ramo de Guerra de la.
fianza constituída, sin perjuicio de la responsabíllad
de !iaflos y perjuicios que pueda.. alcanzarle con arreglo
a dEI:'CCho, por incumplimiento de contrato,cuya cuan-
tía será fijAda por. el ramo de Guerra, y exigida de
acuerdo con lo diSpuesto en 108 arttculos 60 y 61 de la
ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda
PtibUca.
Base 23. El imptrte de las fincas adquirilIas ser'-
satisfecho a fus vendedores al otorgarse la escritura. a
cuyo efecto se expedirán, con la antelaci6n suficiente,
los libramientos que sean necesarios. .
Base 24. S6I'án de cuenta del vendMor los gastos
de otorgamiento de escritura y el 1,20 por 100 de pa-
gos al Estado, y los de primera copia y deroé.s poste-
riores serán satisfechos por el Estada. en la forma que
petenninan las dispoa1ctones legal.ea.
¡lase ~, '&D ~ao ouoto JO QUec1e eepecJaJmeDW
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establec¡do en este .pliego, regirá. la. citada ley de Ad·
ministraCión y Contabilidad de la Hacienua Pública dl
l.()- de julio de 1911, reglamento de contrataci6n en e:
ramo de Guerra, aprobado por real orden circular dt
6 de agosto de 1909 y disposiciones complementarias.
Madrid 7 de marzo de 1921.-Vizconde de Eza.
CRIA CABALLAR
Excmo. Sr.: Con arrezlo a lo que determina el case
primer? . del artículo 5~ de la ley. de Administraci6n .l
Contablhdad de la Haclenda públIca de 1,() de julio dt
1911 (C. L. núm. 128), el Rey (q. D. g.), de aouerde
con lo informado por la Intervcnci6n civil de Guern
y Marina y del Protectorado en Marruecos, ha tcnide
Il. bien conceder autorizaci6n para que el estableci·
miento de Yeguada Militar y Remonta de Larache ad·
quiera, por gesti6n dIrecta, 5.400 litros de gasolina
540 kilogramos de ~eite mineral B. R.- Y 180 kilo-
gramos de valvulina para el COI1i"umo dcl tI'actor que
emplea en las labores agrícolas en la dehesa de Smid-
el-Ma, y disponer que las 10.908 pesetas que en junte
importan dichas adquisiciones, sean cargo al eapítule
séptimo, artículo único de la secci6n 12 del vigente pre-
SUPUf'-sto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientc
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de marzo de 1921. .
VIZCONDE DE Eu.
Sel'lor Comandante general de Laraehe,
Sefíores Intendente genera! militar' e Interventor civil
de GueITa y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito 'Que en -30 de enero
11ltimo remitió a este Ministerio el coronel del Depósito
de Recría y Doma de la segunda ZOJ¡a pecuaria, el Rey
(q. D. g.), de cuerdo con fa informado por la Inter,"
venci6n civil de Guerra y Marilla y del Protectorado
en Marruecos, y como (:ómprendido en el número uno
del artículo 56 .de la vigente ley de Administración y
Contabilidad de la Hacienda plí.blica, se ha servido
IWtorizar a dicho Depósito para que, por gesti6n direc-
ta, adquiera un tractor marca «CastJ~ número 2 del
tipo 15117 con una potencia en la bllITll. de enganche
de 15 caballos y con arado ~Gran Detoun, siendo car-
go el importe de 21.253 pesetas a los fondos del capí-
tulo noveno, artículo tlnico, secci6n cuarta del vigente
presupliesto.
De real orden lo digo a V. E. ·para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Seliar C8:pilAn gene.r&l de 1& Begunda regi6n.
Seliores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Mama y del Pro4lctorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 6 del roes
pr6ximo pasado remiti6 a este· Ministerio el Depósito
de Recría y Doma de la primera zona pecuaria, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Interven-
ción civil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
Marruecos, y como caso comprendido en el ntlmero uno
del artículo 56 de la vigente ley de Administraci6n y
Contabilidad de la Hacienda pública, se ha Ifervido aula-
rizar á dicho Dep6sito .para que, por gesti6n directa,
adquiera los 150 quintales,métricos de hablUl que ne-
cesita para suministros al ganado hasta fin del presen.~
te ejercicio, siendo ~argo el importe de 8.250 pesetas a
los fondos del capHuio noveno, articulo tinico, sección
cuarta del vigente presupuesto. ,
De real orden lo digo a. V. E. para su coftocimiento
y demás efectos. Dios g-uarde a V. E. muchos afias.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZCONDE DE Eu.
Sef10r Capitán ieneral de la segundaregi6n.
Seftores IntelÍdénte general militar .6 Interventor civil
de~ 7~ ., del Proteotorado l)n KMT\lecQl,
ade lIlIrto ele 1921
-..... -
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 2 de febrero
\
próxiQlo pasado remitió a este Ministerio el Dep6s.ito
de Recría y Doma de la primera zona pecuaria, el
: . Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
.~ I~tervenci6n civil de (i(¡erra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos, y como caso comprendido en el
J ntímero primero del articulo 56 de la vigente ley de
Administración y Contabilidad de la Hacienda pública,
SP. lJa SL'J'viuu autorizar a dicho Dep6sito para que, por
gesti6n, directa, adquiera los 1.600 quintales métrIcos
de pa,ja que necesita para suministros nI ganado hasta
fiB del presente ejercicio, siendo -eargo el importe de
9.600 pesetas a los fondOs del capítulo noveno, artíoulo
Cínico, secci6n cuarta del vigente presupuesto.
De réal orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dcmá.c; efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZCONDE DI: Eu
Sefior Capitán general de l!l. segunda región.
Sefiores Intendente general militar e lnter-ventor civil
de Guerra y Marina y del yrotectorado en Marruecos.
SEMENTALEB
MATERIAL DE AERONAUTICA
, '
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar una propuesta eventual de los «Servicios de Aero-
náutica rnilitau, cap1tulo adicional, articulo 6.0, seco
ción cuarta del vigente presupuesto, por la que se asig-
nan a la rama de Aerostaci6n 4.670 pesetas, con desti-
no al. presupuesto para adquisici6n de material nece-
sario para organizar cuatro unidades de Aerostaci6n
de ca.mpafia arrastradas por camiones autont6viles, una
arrastrada por ganado, y modificación y ampliaci6n del
actual Parque aerostático (ntirn. 233 del L. de C. e!.);
haciendo baja de igual canti'ltad de lo concedido por
real orden de 27 de octubre de 1920 (D. O. nOmo 244),
con destino al presupuesta para adquisiclón de cilin-
dros para hidrógeno comprimido (!lQm. 116 del L. 11.
C. e l.).
De real orden lo digo a V.' E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde 8. T. E. muchos atiOl.
Madrid 5 de marzo de 1921.
VIZCONDE D. Eu.
Seflor Capitán general de la. primera re~16n.
Sellores Capitán general de la quinta regi6n, Intenden-
te general militar e Interventor civil de Guerra y
M.arina y del Protectorado en Marruecos.
I!l )de de l. Sec:d6a, -
/oaqUln' Agulm '
DESTINOS
SIaIOa dI Caballllll
CiTC1UaT. De orden del Excmo. Senor Ministro de
la Guerra, queda sin efecto la circular de esta secci6n
de fecha 25. de enero dltirno (D. O. ndm. 20), por la
que· se destlDa a la Escuela de EquItaci6n militar al
tromp.eta del regimiento de Cazadores Galicia, Joaqutn
Mansilla Blanco. Al mismo tiempo se ha servido.dis-
poner que el trompeta y forjador del regimiento Lan.
c~ros de Sagunto Manuel Celedonio Esquivar y Fran-
CISCO L6pez Contreras, respectivamente, pasen desti-
nados, en vacantes de su clase,. 8. la referIda Escuela'
verificándose la correspondiente alta y baja eD".la p¿
xima revista de comisario.
Dios gTlarde a V... muchos all.os. Madrid'5 de mar-
zo de 1921.
DISPOSICIONES
de la Sirbseaetarla y Secclo.. ele este Mln.Iatedo
y ele .. Dependen.c:. aMtraIes.
, JIl Jete 4e 1. Seclot6a,
¡.IIIplln AiaJrr,
CiTt:1Ü4r. De orden del Excrno. Seftor Ministro d.
la Guer~. queda sin efecto el destino al Depósito de
caballos seméntales 'de la sexta zona pecuaria del
trompeta procedente del regimiento de Cazadores Ta-
lavera, Saturnino Cantera Larrea, hecho por cireular
de 29 de euet:<> diUrno (p. O. n11nl. 25), cubriendo esta
vacante en dICho Dep6sIto el del regimiento Lanceros
del Prfocfpe, Hermenegildo Ruiz Fernindez' verificán-
dose el alta ,. baja en la próxima 'mi9~ de comi-
sario. ,
Dioil guarde-- a V... muchos, aftOs. Madrid 6 de mar-
lr() de 1921.
Setlor_
Excm08. Se~reII Capitanea generll.l~.de 1& prftnera '1
llena reglODel e Interventor civil de Guerra '1 Ma-
rina '1 del Yroteetorado en Marruecoe.
Secd6u 9Dlrettl6u de AHOIlotl
Seflor."
__......... .. """"':oIIIfr'!!'xcmos. Setiores Capitanes generales de la primera '1
octava regiones e Interventor civil de Guerra y Ma-
rine. y del Pro~torado en M&rru~.
VIZOONt>!: DB EZA
Sefi~ Capitán general de la segunda región.
Refiores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista' la instancia promovida en 23 de
diciembre Oltimo por el Marqués de Guadalest, solici-
tando adquirir el caballo propiedad del Estado llama-
do «Saint Syrien:t, que tiene su destino en el regimiento
de Cazadores Alfonso XII, nüm. 21 de Caballerta, con
el fin de dedicarlo a semental de más de treinta yeguas
de pura sangre inglesa que pOsee, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervención civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos, se
ha servido diSBQner sea cedido en venta a dicho sefior
el caballo mencionado, satisfac.tendo el importe de cos-
te y costas. Q de tasaci6n, segtln acuerdo de la Junta
econ6mica del expresado regimiento, en el acto de la
entrega, importe que, por el pagador que se nombre,
habrá de ser entregado a la Comisi6n Central de com-
pra de ~anado de Caballería para la reposición Inme-
diata. del caballo vendido, conforme con lo dispuesto
para la venta de potros a particulares en el artículo
69 del reglamento de Intervenci6n y Cqntabilidad del
servicio de remonta de 3 de abril de 1883.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afios.
Madrid 5 de marzo de 1921.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h8. tenldl) a bien re-
solver que el capitán de Ca.ballerfa D. José Romeo SI-
gler, disponible en la primera región y en comisi6n en
el sezvicio de Aeronáutica. sea baja en este tlltimo y
pase a la situación B), como pUoto de aeroplano. con
ar~o, a lo preceptuado en la real orden circular de
17 de septiembre QUimo (D. O. nlim- 210), quedando~
disponible en la sexta regi6n..
De ~ orden lo digo a V. E. para st! conOCimiento '
: y d~ efectos. Dios' guarde • V. E. muchos &!los.
Madrlcf 5 de IIl&rZO de 1921. " , ' .
VIZOOND.' DI: Eu
!!leftor Capitán general de la primera región.
Sefiores CapitAn general de la sexta región e Interven-
torclvil de Guerra·1 Marina y del Protectorado en
){a.ITUeco6.
© terio de Defensa
, de _.te •• 1111f O.b.ibl.Y
------------------'-:-------------~-
SIda di JlsftcII , IDItIÍ MerIIII
WCID~CLU n. ULTR.UUlt
ClUM
:a.1ae1& d. loe 1ef10rel jet. 1 011.t..1.. 'tu. pwtene-
.l.ron a 103 reg1m1Mt08 que a continuación .. expt'e-
IaD, 1 cuyOfl ajustes definitivOI le encuentran en la Sec-
ciÓn de ajustes 7 liquidac16n d. 101 Cuerpos disueltoa
del Ejército, en espera de llU conformidad o reparos,
10ll cuales se considerarán firmes si en el plazo de un
mes, contado a partir de la publicación de la presente,
no se formulara reclamaci6n al~ná' contra los exprcs&-
sados ajustes., seg1in previene la real orden circular d.
15 de enero d. 1921 (D. O. ndm. 13). I NOJfBRBS--.----,- ALCANCESPes~taa ~
Primer b.tal.611 ... reginlÍtllto de l.f••terS. .te PltYf.
a6m. 41.
Pri........t..... tIe. ....••1I8to ... l.t••terS. .te 5_
o-¡atf. 116m. 47.
Prim... t._t.llé. ... .....iml.t•• I.f.t.rf. 4e Tetuáa
-'IDo 41.
Capit~n...... ¡D. }Uaft ~erinoDia~ .• .' .••• ••" '11 1.64'21 '
l. temente. • Cele.tioe Re! Bnn¡IS...... . • 180 O
Pri__ ........ .. ngim_te tIe I.f.teri. Esp.
i ••'m. 41.
Capitb•••• '10. Agustín Brai1as Delbel •••..• '11 9071 60
Madrid 4 de MIrZO de 1921.-f!l jefe de la Sección, Julio' J
de Ardanu.
9&4 05
171 2t
72 (JO
803 65
950 40
646 35
576 ]5
199 50
357 75
950 40
87!> 50
685 10
712 30
396 00
39tl 00
5{)() 70
178 40
514 SO
429 05
55¿ 00
712 SO
m 60
396 00
316 90
205 60
38 55
255 40
396 00
297 00
332 65
178 20
297 00
99 00
Tercio ... 8embero. a'm. 2
Tercio tIe Bomberos .'m. 1
D. Martin AlonlO Aubal .••••.•.
~ Ramón Alonlo Balbín ....••..
" Ramón aonel Lópe¡ ......•••
,. Antonio Cabrer. Oondlez....
" Isidoro Domínguez Carr.nzlna
" Alfonso fernáodez elareía ...
" José M.. fernández fernández.
" fructuoso Suárez fernindez .
" Ramón Mlrtlnez Porta .
.. Ramón Núñez Marla•••......
" Eduardo RodríiUez Oarda...•
Primer tente.
Capit~n.••••
Otro •••••.
Otro .......
2 - teniente ..
Primer tente.
2.- teniente •.
Otro .•••••.
Capitin ••••.
Otro •••....
Otro ••.•...
Comandante.
Capitán .....
Otro ••.••..
Otro ••..•..
Otro .
Otro ...••...
Otro ..•..•.
Otro .•.•.•.
Otro ••.••..
Otro .•...••
Olro .
Otro •...•..
Otro ....•.•
Otro •....•.
Otro ..•...
Otro ••••...
Otro ..•.•..
l.er teniente..
Otro .......
Otro ....•..
Otro ..••••••
Otro , ••.•••
MADRID.-TALU!RES DEL DEPOSITO DI! LA. GUERRA
D. José Oómez Menéndez••..••.
" Santiago Aguado Oareía ••...
" Prancisco Casal Seoane ..•...
" Lucio Oarcfa Asarla •••.•..••
" José Oiménez Serrano ......•
• Ju.n López P<trnlindez...•.••.
• Remtgio Murillo Rubazo ..••.
» Andrés Porres Barqu!l'o ...•.
" Domiflgl • Parrondo Oarrido .'-
• Manuel Pérez San Julián )
O"nzilez ......•......•••
,. Maurido Pérez de la Ve¡a .
~ R,fael Prats Vcrderó .
" fernando Rudrlgua Torres .
• Pedro Ragolta Salvador .• ; ..•
~ Bernardino ViIlar Sainz " ....
" ]oaquln Mic6 Call1ayud ...•..
" Mariano Mata PoIrés .....•...
" PrancÍ$CO Alvarez Martínez. .
" Manuel A varez Pcrnández ....
" Alfredo Pernindez Mercdnt. ••
" Andrés Oarda Riveu.••••....
" Teodoro Mar López......•••.
" Aoselmo Domingo Pa¡ola Oó-
Otro....... ·.mez.. 180 15
Otro ....... • Iest1s Santeiro Oarda . . • • • . • • 255 40
Otro •••.•.. " osé Suárez Alvarez Picó.. • • . . 1:./0 45
Otro....... • Andrés Trujillo Ramos....... 118 80
Otro.... . •. "José Benitoa Sánch..z. •.•.... 475 20
2.- teniente. . "MiUrício Al.vln:z Picó..... . . 099 70
Otro....... • Hilarlo Cisneros Oiménez .... 186 10
Otro ' »Genlro Pernández Mantecón . 297 00
Otro....... "Ramón Oonzilcz Ortiz...... 1.247 4.i
Otro •..•..• "Antonio Mora O.rcla. • . . • . •• . 'l97 00
Olro •.•..•. • Arcadio Medirra Pera • . . . •• . 269 25
Otro t Manuel Núñez Ayorbe • • • • • . . ~ l 55
Otro "Ramón Sives Albon . .•••.•.. 237 60
Otro....... "Alonso Vega Vega. .. ...... 130 65
Otro .•..'. • . "Victoriano Znrro Villalobo9. • . llt> 15
(trI) ...•... • Enrique Muñol: Mlr. . • • . . . • . . 59 4Q
Otro.. ...... "Juan Martinez Espada •••.•.. ' 714 75
Olro . .. .. .. • Jo~ Incl.n Oarda .. ......... 3.187: 47
. Madrid 4 de marzo de ]921.-E1 Jefe de la Secci6n, Julio
de, Ardanaz. ..
60 75
59 45
25 75
:1960
108 90
'41 80
27 7e
J78 20
59 40 .
83 20 ;
23 80 I
236 15
179 45
86 15
65 lj5
309 20
50 50
507 18
295 M
2.038 3Cl
2-40 2Q
105 22
1Bl 28
117 81
463 -45
218 12
72 11
30 .43
218, 83
426 52
21 94
366 85
1.585 M
103 76
1~ -44
32i 72
'8 0'5
19 68
ALCANCe!
.
!'l!ietaa ehNOM .... 'ClaHt
Comandante. D. Vicente Oarcfa Lozano .•.•..•
Capit6n ••... " Pedro Olrcfa S1lana••.•.••••
Otro ••• • • •. "José Jaura Serrano .••••.•••••
Otro. , • • • .• t Juan BarberA Serrano ••.•••..
Otro. . • • • •• "Federico Aguirre Abreu .•.••.
Otro. • • • • •. "Mariano So:iminiani Bernardo.
Otro ..•••.• "francisco Led Armesto .•.•' •.
Capellán. •• "Aiustln Lacasa Gloria .•.•.••
l.~r teniente. "Luciano Oardga del Villar .•••
Otro....... • BIas Caballero Vill.lobo ....••
Otro 2.0 •••• "frlnci-co Mlngucz E.nríqucz'..
Otro " Antonio Rivero Moreno .••••.
Otro. . . • . •• "Manuel Arigilel R ·jun .•.•••.
Otro. • • • • .• • José Rojas R drifUez .•••••••
Otro • ~ • • • •. • José Calidad Oarcla ••.••....
Otro ..':.... "Oerardo Ccbrei·o HemáDdez .
Otro....... "José Oliver Castillo .•••.....•
Otro. •• • ••. " Pascual Saiz Algarra .•.•.•..•
Otro.,..... " Or~llorio Sllbias O~ando .•.••
Olro • . • • • .• "M~nuelJiménez MartIna .•••.
Otro. .... • .• • JUl." lbiñez anovas ••••••.•.
Otro. • . • • •• " o~ Oarda DonOlO •.•••••••
Otro. .. • ••• ." WUI López López .
Capitin ••.•• D. r.ustino Martfnu Antón •••.•
Capellán. ... " I!toy Herninda Vicente ......
TeaieDte •••• "Tom" lincha Zulueta ..•••.
Otro. • • •• •. • FéhxAlbarrin Plater •.•..•.•
Otro • • • • • .• "Alejo Ayuba Oaray ••'••••••••
Otro. • • • • •• "Manuel Oíl Navalro ..••..•..
Otro. • • • . •. t Manuel Oanido llamas ••••.•
Otro...... "Manuel POltiUa Rocas ..••••••
Otro ••••••.. " Oregorio Raz Ariño " .•.•••.
Otro ••••••• "Manuel Sa(z Sanantonio •.•••
Otro....... • Juan Tejdro Méndez ..
Otro •.•.• • • Joaquí•• Muner Rovíra •••• •.
Otro. • . . . •• » BIas Mart{n Velasco • • •.•••
Otro....... "Francisco fUsUr Rey~•.••.••
Otro •••.•.• • Enrillue I'élez Villalba, ••••••
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